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AL DIARIO DE LA MARINA. • 
HABANA. 
TELEGRAMAS DEL SÁBADO. 
Madrid, 1° de septiemhre. 
Se halla restablecido del enfria-
miento que sufrió ayer en San Se-
bast ián, el Capitán general de Ejér-
cito M a r q u é s de la Habana. 
T a m b i é n se halla restablecido el 
presidente del Consejo de Minis-
tros, s e ñ o r Sacaste, del ataque de 
bilis que tuvo hace días . 
L o s conservadores silvelistas han 
declarado que hicieron todo lo posi-
ble para reconciliarse con los ele 
mentes de su partido obedientes á 
las inspiraciones del s eñor Cánovas , 
y que declinan en é s t e toda la res-
ponsabilidad del fracaso que ha te-
nido la idea de unir las dos ramas 
del partido conservador. 
Madrid, Io de septiembre. 
L a s libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 30-65 . 
fjondreSs. septiembre 1° 
ladear de remolacba, aruif) a 
isflcarcentrifa^a, pol. 60, á 18 3. 
Idem regular refino, á I0i9. 
Consolidados, á 1021, ex-interét<. 
Oñaeaeuto, Banco de Inglaterra, 2i por 10U. 
Castro por ciento espaOol, á 68, ex>Inte> 
rés. 
Par í s , septiemhre 1 
muif t í s ta r p ú d i c a m e n t e nuestra in 
conformidad con los que afirmaban qne 
eran antitéticoB loa términos asimila-
oión y especialidad, 
En el seno del partido aaimilista sos-
tuvimos la descentralización adminis 
trativa, la reforma del Oonsejo de A d -
Iministración, el nombramiento en la isla de Cuba de los empleados, hasta de terminadas categorías, una mayor suma ex-ioterés. 
N u e v a - Y o r k , septiembre 1* 
La existencia de azucares en Nueva-York, 
es hoy de 17,100 bocoyes >• 011,000 sacos, 
contra 7,800 bocoyes y 456,000 sacos en 
i?aal fecha de 1893. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
zl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
TELEGRAMAS 1)E AYER DOMINGO 
Nueva YorJc, 2 d£ septiembre 
TTn fuego horroroso e s t á destru-
yendo los bosques de los Estados 
de Michigan, Minnesota y W i s -
censin. 
E n HEinckley, Estado de Minneso-
ta, han perecido 5 0 personas de re-
su l t i s del incendio 
Dicen de San Antonio, Estado de 
Tejas , que los ries Leona, Sabinal 
y Saco han itiundado los terrenos 
inmediatos á sus margenes, destru-
y é n d o l o todo. Se tsme que hayan 
perecido muchas personas. 
Londres, 2 de septiembre. 
Continúa en el mismo estado de 
gravedad el Conde de Par í s . 
T E L E G R A M A S D E BCOT. 
Madrid, 3 de septiembre. 
L a É p o c a , haciendo referencia a 
cartas que ha recibido de la Habana, 
dice que los separatistas cubanos 
e s t á n trabajando para efectuar un 
movimiento insurreccional en Puer-
to Pr ínc ipe . 
E l diputado reformista Sr. A m -
blartf l l e g aTri esto n o o h « y perma-
^ necerá en"Madrid cuatro días . 
B Xueva YorJe. 3 de septiembre. 
^m7e Sigue e x t e n d i é n d o s e el incendio 
B _ q u e e s t á destruyendo los bosques 
9 ^ de la reg ión de los pinos en los con-
' dados de Kennebcc y Carlton, Es ta -
do de Minnesota 
E l condado de Burnstt, Estado de 
W i s c o n s í ñ , ha quedado devastado. 
H a n perecido q u e m a d o » 4 0 0 co-
lonos con sus familias y muchas 
otras que v i v í a n en la parte E s t e del 
Estado de Minnesota. 
E n Hinckley, perteneciente al mis-
mo Estado, se han encontrado 2 0 4 
c a d á v e r e s , 4 6 en Sandstone, SO 
e a Paliegama, y a d e m á s otros I C O 
on varios puntos. 
E n la comarca ha habido centena-
ros de personas heridas, muchas de 
•Has de gravedad. 
Algunas de las poblaciones han 
sido completamente arrasadas. 
De muchos puntos de la U n i ó n han 
salido trenes especiales con direc-
c ión á los sitios de la catástrofe , 
conduciendo v í v e r e s y medicinas 
en grandes cantidades. 
L o s trenes que llegan á Duluth di-
cea que á lo largo d é l a l ínea f é r r e a 
ae v e a numerosos c a d á v e r e s . 
Berlín, 3 de .septiembre. 
Se ha celebradlo ayer como de cos-
tumbre ea toda Alemaa ia el aaiver-
«ario de l a batalla de Sedaa. 
Vicna, 3 de septiembre. 
E l emperador Fraac i s co J o s é ha 
dadopriacipio á las maniobras 
ejérci to del otoño, en Landskron . E l 
tiempo estaba caluroso por cuyo 
motivo las tropas estuvieron algo 
desconcertadas. 
Lóiidres, ¿ d e setiembre. 
Telegraf ían de Shanghai, que las 
fuerzas japonesas hicieron un rece 
cimiento por parte de tierra de 
poblac ión Port Arthur, y encentra 
ron que las defensas de la plaza 
eran sumamente fuertes, por lo que 
resolviexon retirarse, s ia iateatar el 
ataque. 
Par í s , 3 de septiembre. 
S e g ú a a v i s a a de S a a L u i s i Seae 
gal) se confirma el desastre que s u 
frió la columna francesa en Timbuc 
too. 
DESCONCIERTO. 
3e nos ocurrió decir hace pocos días 
qae ignorábamoa qué cosa era la asi 
milación defondida por La Unión Cons-
titucional, y este periódico, creyendo 
sin duda que nos reduciría al silencio 
con un argumento ad hominem, repli-
có que era ex t raña esa ignorancia por 
parte nuestra después de haber estado 
durante quince años defendiendo osa 
misma asimilación. 
Si el hecho fuera cierto, el argumento 
de La Unión sería incontostablf; pero 
DO lo es. Nosotros no hemos estado 
durante quince años defendiendo la 
misma asimilación qne defendían otros 
elementos del partido animilieta. P rué-
balo el hecho de que contra la interpre-
tación que daban esos elementos al pro-
grama de dicho partido, alzamos pen-
dón de disidenoía, formando lo que se 
llamó la Izquierda de la unión consti-
tucional, y pruébalo también la cir-
cunstancia de que macho dospnés de fe 
neciido pqm1! movifliu r t r i , volvimos A 
( - ' ' i . — i 
de atribuciones al Gobernador general 
á costa de las que son hoy privativas 
del ministro de Ultramar, etc.; y tam-
bién en el seno del partido asimilista 
se combatieron esas ideas, pretextando 
que se apartaban fundamentalmente 
del dogma de la asimilación. Si esto es 
notorio ¿cómo es posible decir con ver-
dad que hemos estado durante quince 
años defendiendo aquella doctrina en 
el mismo sentido que la defendió y la 
defiende L a Unióny cuando precisamen-
te ese periódico ha sido nuestro eterno 
contradictor í 
No, el DIARIO DE LA MARINA sostu-
vo siempre la teoría asimilista dentro 
del criterio en que se inspira para el 
régimen de las colonias la Constitu-
ción del Estado, es decir dentro del cri-
terio de la especialidad; y por eso no 
combaten á pangre y fuego los restos 
de la primí-ra de esas dos agrupaciones. 
¿Se qoiere mejor prueba de qne no es 
verdad que haya estado el DIARIO 
quince años defendiendo la misma asi-
milación que defendió el llamado "ór-
gano doctrinall" 
No había pues motivo para la extra-
ñeza de La Unión, ante la ignoranoia 
manifestada por nosotros respecto de 
cual podía ser la asimilación defendida 
por el colega. Y esa ignorancia no la 
manifestábamos porque desconociéra-
mos las antiguas ideas del colega, re. 
ducidas á meras negaciones, sino por-
que con motivo del proyecto de refor-
mas atribuido al señor Becerra, dicho 
periódico nos había ofrecido ocasión de 
observar en sus columnas la ana rqu ía 
doctrinal más completa. 
B u efecto: un día, apretada por 
nuestros argumentos, convenía L a U-
nión en que la obra non-nata del ac-
tual ministro de Ultramar se inspiraba 
en el criterio de Ja especialidad, aña-
diendo á renglón seguido: "¡pero si 
nuestra agrupación es partidaria de un 
régimen espeoial!,, y á los dos dos ó tres 
d ías el mismo periódico declaraba que 
su partido apoyaba el proyecto del se-
so cansó de reclamar leyes especiales \ flor Becerra — ¿por inspirarse en el 
para la isla de Cuba, mientras se halló j sentido de la especialidad? no; por todo 
afiliado al partido de unión constitu-1 lo contrario; "por ser una preparación 
cional. Hoy defiende las mismas ideas! para el régimen de la identidad." 
en el seno del partido reformista, al cual | Ante tales contradicciones, y al re-
cordar, primero; que L a Unión estuvo 
durante m á s de un año considerando, 
no ya como distintos, sino como antagó-
nicos los términos asimilación y especia-
lidad, y segundo; que el actual director 
de ese periódico ingresó on él sin que 
nadie le dijese cuáles eran los límites 
y el carácter de la descentralización 
defendida por su partido—cosa que i g -
noraba, pues de lo contrario no lo hu-
biese preguntado — ¿no era natural 
que manifestásemos nuestra ignoran-
cia respecto de la asimilación defendi-
da úl t imamente por L a Unión Consti-
tucional} 
Esa ignorancia, como se advierte por 
lo dicho, no nos alcanza sólo á noso-
tros; alcanza también á los correligio-
narios del "órgano doctrinaV, y al ór-
gano mismo, que al hacer uso, á roso 
y velloso, de los registros asimilación, 
especialidad é identidad, ha logrado 
convertir el programa de su partido en 
el más delicioso de los ga l imat ías . 
Desde que un ruidoso fracaso para el 
partido conservador anunció su presen-
cia en la vi l la y Corte, el nombre del se-
ñor Pertierra había quedado sumido en 
un piadoso silencio. E l sábado últ imo 
lo exhuma La Unión Constitucional pa-
ra darnos la sensacional noticia tele-
gráfica de que el belicoso Senador por 
las Ti l las l ia declarado, urbi ct orbif qae 
"no es posible hablar de reconciliacio-
nes polít icas en Cuba mientras siga el 
general Calleja desempeñando el cargo 
de gobernador general." 
Singular estoicismo implica eu el s€* 
flor Pertierra el hecho de creerse auto* 
rizado para emitir juicios acerca de I » 
honrada gestión del general Calleja^ 
queriendo, por lo visto, presentarlo C0' 
mo causa de discordia en la pugna y 
choque de los partidos antillanos, y 
deslizando de paso la especie de que na 
bien abandone estas playas tan recto» 
gobernante nos divorciaremos loa re-
formistas de la opinión, que hasta hoy 
se ha mostrado constantemente det 
nuestra parte. 
Tanto el digno general Calleja como 
el partido Reformista es tán á cubierto» 
de las apreciaciones, apasionadas como 
suyas, que se ha permitido formular eí 
famoso cacique cienfueguense. Des-
pués de las francas y explícitas m a n í ' 
festaciones que respecto á este punto 
liemos hecho, huelga toda ratificación, 
pues el público sensato, ese público x̂ a-
ra quien escribimos, es tá plenamente! 
convencido de que n i el señor Calleja» 
inñuye para nada en la marcha det-
nuestras agrupaciones políticas, n i el 
reformismo plegará j amás la bandera» 
que, sin claudicaciones n i desfallecí" 
1 
CALZADO DE NOVEDAD EU LA PELETERIA L A M A R I N A , PORTALES DE LUZ. 
Nuevas remesas por todos los correos, surtidos inmejorables, precios sin competencia, condiciones ventajosas para los padres de familia en el calzado dar 
C ABRIS AS marca CHIVO, legítimo como el ^ue vandea las pnadipales pele ter ías por más que digan lo contrario. iCorapárese con el de esas casas y lueg»; 
fijarse en los precios siguientesl 
NAPOLEONES, negros y amarillos, frescos, forro de piel, clase primera, NAPOLEONES, negros y amarillos, tacón c¡J5a) iS3^0?-ovanvi^I^vi CANA, frescos, de primera clase, de los números 21 al 32, A 1 P E S O P I i A f A 
E L P A R . 
de los números ül al 26, A 85 CENTAVOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32 
A 95 CENTAT0S PLATA. 
Las mejores capas de agua inglesas y americanas que se oonooen, las tiene LA MARINA, como una especialidad. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la venta. 
P O R T A L E S DE! L U Z . T E L E F O N O 929. P I R I S Y E S T I Ü . 
C 13)5 ft-1 
K O T 3 D E S E P T I E M B R E 
A U S 8:^ 
A LAS 9J )> 
i LAS 10? j E 8 
PBECIOS POB CADA FUNCION. 
Orillé 1?, 2? 6 8«r. plao, ein en-
trada 9 
Palco 1? 6 2? id., sin id 
liuneta 6 bal aca, con entrada... 
"Aliento tertulia 'con entrada,, 
Id. paraíso con id ...••«< 
Entrada general. 






COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FÜNCIOJÍ POR TANDAS 8 31 
La proxí i i ia semana, estreno i 
acto, t i tu lada L O S P U R I T A N O S . 
t  ílt ífc *&tzvaiv 
: 3 0 D I A S ! i D I A S 
TIENE LA CONVICCION Y E L FIRME PROPOSITO DE REALIZAR EN T R E I N T A DIAS, 0 SEA 
DURANTE E L MES DE SEPTIEMBRE, TODAS LAS EXISTENCIAS DE VERANO. 
Tan preciosos artículos eu todas clases de tejidos y 
fantasías, coiistituyon los más selectos y espléndidos sur-
tidos (pie han surcado el Océano. Omitimos dar nota 
detallada, porque sería ardua y difícil tarea. 
E l público observará al momento las notables roba= 
jas nuevamente establecidas. 
No se repara en precios, esto es, se ácoptan todas 
las ofertas. 
¡30 DIAS! 3 0 DÍAS! 3 0 DIAS DE VERDADERA REALIZACIO 
Las fechas del mes de septiembre quedarán, con tal I Nadie prescindirá de visitar estos amplios y frescos 
motivo, grabadas en piedra blauca. almacenes en todo el mes de septiembre. 
Lo dicho: esta es la ocasién más propicia para adquirir por 2 lo que vale 6. 
¡A " L A FILOSOFIA"!, ^ue es la casa de todos. 
JVEPTUIVO M itIKROS 78 Y 75 ¥ SAJÍ NICOLAS NUMEROS 7 » Y 7 4 . 
l a 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , septiembre J ' \ d im 
ó i <le l a tarde, 
Oncas españolas, á 115.75. 
Centenes, á $4.85. 
DeBcnenteparol comercial, 60 div., de 4 « 
4i por ciento. 
Cambies sobre Londres, 60 di?, (banqueros), 
a $ i .8ói . 
Idem sobro Paría, 60 djr. (banqnereg), a 5 
francos 19}. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 drr (banqnenw), 
^ c ^ f í í r ^ ^ Estados-Unidos, 4 
Centríftigras, u. lo, pol. «e, 4 8f 
R«iilar & buen reflno, de 3i & ai. 
Ai«car do miel, de i l á 2i, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 91],80. 
con toda la solemnidad que requiere un verdaflero acontecimiento, anuncia por todo el MES DE SEPTIEMBRE la 
FORZOSA, V E R D A D E R A Y U L T I M A R E A L I Z A C I O N de todas las telas de yerano. 
h a s t a r f d í a 0 6 ^ ^ ^ 100 de rsl[>aJa en 103 Precios s e ñ a l a d o s 
^ nnn St̂ f̂ ff̂ ^ "̂ 2W piezas .c-rê  Í e hil0 ^ T 0 con 30 varas' á 3i Pes0Sí 3'000 Pie2as warandol superior 2 varas de ancho á un mi 5,000 docenas medias de hilo color patente, para niño, á 3 pesos docen. * « A ^ A , 
^ «f5«qUé se8 l? ír enumerando a r t í c u l o s y precios, s i los propietarios de I , A G R A W S E Ñ O R A aofean 
3 " o l a s l ^ nunca v i s ta liquidSojlS 
S i de L A G R A N S E Ñ O R A I De argentina i l u s i ó n , embriagadora, 
p r e t e n d é i s una tela primorosa, B a r a t a en precio y de color hermosa, 
-aérea , su t i l y vaporosa, N u n c a o c a s i ó n tan buena como ahora 
G R A N D E S ^ M A O E N E S L A GRAN SEÑORA. I M P O R T A C I O N O I R E G ^ 
- v - r - . - ^ - - ^ ^ J ^ ^ N - ^ S - A - X J upo -a n u n ^ i r o i R , i r H D B T ^ L L m R E < 
OBISIPO IT O O M ^ O S T E L ^ . . 
miontos, ha sabido mantener muy alta 
COÍI aplauso unánime del país. 
Y siendo así, teniendo el reformisrao 
raices tan hondas en la opinión, ¿pien-
sa el órgano«doctrinal hacernos mella 
con las anodinas apreciaciones del se-
nador por las "Villas? 
Mal tercio ha hecho La Unión á su 
digno correligionario, sacándolo de la 
discreta penumbra en que ee había co 
locado, sin tener en cnenta que no po 
día concederle mayor favor que la ge 
nerosidad del olvido. 
Véase el telegrama de Madrid que 
publicamos en la sección correspondien 
te en que los paeudos constitucionales, 
por boca de L a Época, anuncian una 
insurrección separatista en Puerto 
Príncipe. 
Muchos y muy vehementes son, por 
lo que se ve y por lo que no se ve, los 
deseos de los reaccionarios de que la 
Aut i l l a arda de un extremo á otro, sólo 
por darse el gusto de achacar á los re-
formistas la causa de t amaña adversi 
dad; pero como no todas las aspiracio-
nes se realizan y como las insurreccio-
nes no brotan espontáneamente como 
los hongos, pues necesitan motivos de-
terminantes muy enérgicos y activos, y 
esos aquí no existen, á pesar de los ex 
traordinarios esfuerzos de los reaccio-
narios, resulta que la anunciada revo-
lución de Puerto Pr ínc ipe no pasa de 
la categoría do ideal conservador de 
magógico, quedándose, por ende, en es 
tadode larva reaccionaria. 
Anotamos, sin embargo, el presagio 
separatista de La Época para poner de 
manifiesto, por centésima vez, la psico-
logía política de nuestros adversarios 
cómo 'dato nuevo que agregar á lo» 
antecedentes que ya tenernos todo», pa-
ra inducir, al cabo, con el testimonio de 
la experiencia, que los extremos se to 
can, es decir, que los constitucionales 
sin constitución encaminan sus pasos— 
creemos que inconscientemente—al mis 
mo objeto que los separatistas: la per-
turbación del orden público, ya que no 
Jiodemos atribuirles la misma finalidad 
que á los últimos. 
Sea de ello lo que fuere, por esta vez, 
eomo por las anteriores, no hay insu-
rrección que valga. 
Con que, á fraguar otras noticias me-
nos burdas, si á tanto alcanza el des-
concierto de su criterio; ya que hay 
gentes cuyas repetidas reincidencias las 
transforman en incorregibles. 
uistro de Ultramar de loa propósitos dol go-
bierno de los Estados Unidos de aumentar 
los derechos sobre los azúcares y si ésto ee 
realiza, el señor Becerra tendrá por roto él 
tratado de comercio entre esa República y 
la Isla de Cnba." 
Y 
Oon esto título da cuenta E l Liberal^ 
de Madrid, de la conferencia celebrada 
entre los ministros de Estado y Ultra-
mar. 
Sin reservas aplaudimos la actitud 
del señor Becerra, oponiéndose á que 
\ te© sacrifiquen «lo» inicuoccu do Onba on 
aras de conveniencias m á s ó menos 
problemáticas. Esperamos confiada-
mente en que la razón y el derecho se 
abran paso. 
He aquí la relación de M Liberal: 
"La conferencia de los señores Becerra y 
Moret, que ayer anunciamos, se celebró, de 
once á doce de la mañana, en casa del Mi-
nistro de Estado. 
El señor Becerra manifestó á su compa-
ñero de gabinete que, afectando de modo 
esencial á los intereses de Cuba el modus 
vivendi concertado entre España y la Re-
pública Argentina, él hacía causa común 
con los representantes de la grande Auti-
lla, que protestan de que se hayan rebaja-
do los derechos sobre el tasajo que aquella 
Kepúblioa exporta, siendo Cuba su princi-
pal mercado, y sa hayan olvidado el tabaco 
y el alcohol antillanos al convenirse dicho 
nuevo modus vivendi. 
El señor Moret reconoció de plano la jus-
ticia de la pretención que el Ministro de 
Ultramar le formulaba y ofreció que no se 
pondrá en vigor el modus vivendi sin que 
antes haya negociado con el gobierno ar-
gentino la reforma conducente á que figu-
ren en ese convenio provisional aquellos 
productos de Cuba. 
El señor Moret aseguró al señor Becerra 
que comenzaría inmediatamente la nueva 
negociación conferenciando con el repre-
sentante en Madrid de la República Argen-
tina, y le daría cuenta del resultado que 
obtuviera, para que en su vista adopte el 
Ministro de Ultramar la resolución que 
convenga á los intereses de la Isla. 
El señor Becerra se resecó el derecho de 
recargar el arancel aplicable al tasajo á su 
entrada en Cuba, si el gobierno de la ar-
fentina no accede & lo que el señor Moret a de pedirle. 
Por Incidencia se ocupó también el Mi-
F O L L E T I N . 20 
POR 
ALEJANDRO DX7MAS 
(Eit« Dcrela te halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTIKÚA.) 
Artagnan ee imaginó que aquella 
tos era una señal. Sin embargo, sea 
que respondieran á aquella tos con un 
agno equivalente que disipase las du-
das de la nocturna aventurera, sea tam-
bién que sin otro auxilio se hubiese 
cerciorado de que hab ía llegado al tér-
mino de su camino, se acercó resuelta-
mente á la puerta de Aramis, y dió tres 
jplpes á intervalos iguales y acompa-
s e s con los nudillos. 
A —No hay duda do que es en casa de 
Aramia—murmuró Artagnan. — ;Ah! 
S^0fLhip6crifca> ya os he pillado en 
vuestros estudios de teologíal 
qne estaD» de eaonchai—no es nor la 
pnerta, smo por el ¿aloZ V a m c 
agnardabanl» visita. Sindnrt l V . "s i 
laVdrieray atibirii ladam^t^í.11 
No me parece mal, 18 • 
Pero, oon gran asombro de Artagnan, 
EL SR, BARRIO. 
Según habíamos anunciado, á bordo 
del vapor-correo Reina Mar ía Cristina 
ha regresado á esta capital el l l tmo. 
Sr. D Ramón Barrio, gobernador da. la 
región Occidental y provincia de la 
Habana. 
E l distinguido gobernante, que tan 
tos y tan buenos amigos cuenta en esta 
capital, fué r ecibido por gran número 
da éstos, no obstante lo intempestivo 
de la hora en que fondeó el correo. F i -
guraban entre los concurrentes repre-
sentaciones del partido y el Círculo 
Reformista, de la prensa periódica y de 
todas las clases de esta sociedad. 
Reiteramos alSr. Barrio nuestra mas 
afectuosa bienvenida. 
EL TIÍMPO 
El R. P. Gangoiti, director del Obaer 
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, so ha servido enviarnos la 
siguiente comunicación y telegramas: 
Rabana, 3 de septiembre de 1894. 
Las corrientes de la per turbación ci 
clónica que se nos presentó el sábado 
por la tarde en el primer cuadrante, 
estaban bien definidas, influyendo han-
ta en las inferiores que fueron del cuar 
to cuadrante; pero se notaba en ellas 
muy poca intensidad. 
Opino que esta perturbación se ha 
formado on las Islas Lucayas ó al E N. 
B. de ellas, fundándome en que el mo 
vi miento de la capas inferiores de la 
atmósfera al rededor de los contros do 
mínima presión, comienza antes de que 
tengan lugar grandes condensaciones 
de vapor, como sucedió el sftbado A 
juzgar por el aspecto del cielo por esa 
parte. 
Ayer se nos corrió al JST. í í . E., ga-
nando en lati tud el centro del temporal 
que creció algo en intensidad, lanzando 
cirro stratus densos. 
Los barómetros bajaron ayer un po-
co en Remedios, Boca de Bagua, Matan-
zas y Habana. No tengo observado 
nes de Barlovento desde el jueves. 
Esta madrugada demoraba, al pare-
car'el centro de la tormenta al 
Esta perturbación no ofrece peligro 
para la Isla. 
Ayer 10 mañana B . 763.24. viento 
NNW, , cubierto 6 t a r i e B . 761.14. vien-
to W . cargazón al N N B . 
Hoy 4 mañana B . 760.38, viento S., 
lluvia suave y relámpagos al primero y 
segundo cuadrantes. 
8 mañana B. 761.31, viento SSB., 
cargazón al K pluviómetro ayer 2, 7 
mm. hoy 1.4 mm. 
L , Oangoiti, S, J . 
Telegrama recibido de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Remedios, 2 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 762.1, calma, k. altos ÍT.W., 
cubierto velo cirroso. 
Estrada. 
Mahmxas, 2 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tarde.—B. 760.00, viento N.W. , cal 
moso, cubierto, es. a l ÍT.B., mar llana, 
l luvia de turbonada á las 12¿. 
BúhigaB, 
Boca de Sagua, 2 de sep tiembre, 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 762.6, viento S., flojo, cu-
bierto, mar llana. 
Cámara de Comercio. 
Esta noche, á las siete y media, cele-
bra sesión ordinaria la Directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Habana. 
VAPOR-CORREO. 
A las cinco y media de la mañana de 
ayer, domingo, fondeó en puerto, pro-
cedente de Santander y Coruña, el va-
por-correo nacional Reina Mar í a Cris-
tina, con 450 pasajeros, de éstos 36 de 
tránsi to. Entre los pasajeros se cuentan 
el Senador por la provincia de Pinar 
del Rio Exorno. S. D . Patricio Sánchez, 
acompañado de su esposa ó hija, y los 
señores Capitanes de Infanter ía don 
Isidro García y D . Radrigo F . Diaz, y 
de la Guardia C iv i l D . Lorenzo Ramí-
rez y D . Santiago Basurrj Comandante 
de Infantería D . Narciso de Pardo, 
Tenientes de Infanter ía D . Luis Surdo, 
D . Ignacio Roldal, D . Marcelino Colin, 
D . Ricardo Fernandez, D . Enrique Ca-
bello, D . Marcial Mora, D . Angel Es-
pras y D. Ladislao Gómez, y de la 
Guardia Civil D. Pascual Gómez, Ve 
terinario militar D. S.mdalio M. T á z 
quez y oficial de Administración Mil i tar 
D . Manuel Gutiérrez. 
Dicho buqce fué fumigado por haber 
fallecido de difteria, durante el viaje, 
un niño. 
Oobierno Regioiial. 
A l medie ília de. aver, domingo, tomó 
nuevamente posesión del cargo de Go 
bernador de esta Región, el Sr. D . Ra-
bión Barrio, que se hallaba en uso de 
licencia. 
E l Sr. Barrio se h a r á cargo esta tar-
de de la Caja Especial de los fondos de 
Primera Enseñanza. 
Sabemos qne uno de los primeros 
acuerdos que tomará el Sr. Barrio, serA 
el de revisar la circular sobro servicio 
doméstico á fin de evitar paguen nue 
vamente la cartilla do inscripción h»9* 
ta tanto no venza el plazo seña lado pa 
ra los miemos. 
la vidriera permaneció cerrada, y la 
luz que había brillado por el momento 
desapareció, volviendo á quedar todo 
en la mayor oscuridad. Artagnan cre-
yó que eso no podía durar así mucho 
tiempo, y continuó observando, hacién-
dose todo ojos y todo oidos. Con efecto, 
no se equivocó, pues al cabo de algu-
nos momentos se oyeron dos golpes se-
cos por la parte de adentro. La joven 
contestó con un golpe solamente, y la 
puerta se entreabrió. 
¡Juzgúese cuál ser ía la curiosidad de 
Artagnanl Por desgracia había dejado 
la luz en otro departamento; pero los 
ojos del joven estaban ya acostumbra-
dos á la oscuridad, y además , los ojos 
de los gascones tienen, como los de los 
gatos, la propiedad de ver durante la 
noche. Artagnan vió, pues, que la jo-
ven sacó de su bolsillo un objeto blan-
co, que desplegó con ligereza, y el cual 
tomó la figura de un pañuelo. Desple-
gado, acercó una de sus puntas á los 
ojos de su interlocutor. Aquello recor-
dó á Artagnan el pañuelo que encontró 
á los pies de madama Bonacieux, y que 
le trajo a la memoria el que halló á los 
pies de Aramis, ¿Qué diablos podía 
significar aquello? 
Colocado donde estaba, Artagnan no 
podía ver el rostro de Aramia, y deci 
mos de Aramis, porque nuestro joven 
no dudaba un punto de que fuese su 
amigo el que hablaba desde adentro 
con la dama de afuera. Sn curiosidad 
pudo más que su prudencia? y aprove-
Palm. 
1669. 
Motío. contra el Padre Withard. 
La guerra encarnizada sostenida en-
tre M<nia Ana de Austriaj !á Rein* Re-
gente de España , dur.into la minoría de 
Carlos I L y el Principo clon Juan de 
Auetria, hijo natural de Felipe I V , co 
mo lo fué de Carlos I el Pr ínc ipe así 
Damodo y que inmortalizó su nombre 
en la historia en lá b italla de Lepante, 
no tenía tregua. E l Pr ínc ipe hostiliza 
ba á Ana de Austria desde Consuegra 
con todo género de amenaza. 
Cifraba su mayor empeño en que 
despidiese de Madrid al padre Nitchard 
sn confesor, por suponerle un mal con 
sejero y motor do las des ven tn ras do la 
patria; pero la Reina se manifestaba 
cada vez más tenaz en sostenerlo, em 
picando todon los medios de qno dispo 
nía como soberana para castigar al 
Príncipe rebelde, empero, don Juan de 
Austria se había hecho popular y los 
madrileños odiaban de muerto al jesuí-
ta alemán. 
D . Juan escribió á la ROÍUM, mnni 
festándole quo si en el plazo de tres 
días no expulsaba de E s p a ñ a á su con 
fesor, entrar ía en Madrid con gran gol 
pe de gente armada que tenía apareja 
da para comenzar la l i d , y que u8i el 
padre Nithard no salía por la puerta, 
saldría por el balcón." 
Por mandato de la reina re reunió la 
caballería y prepárese Madr id para 
sostener un asedio; pero se dudaba 
del buen resultado, aun cuando D . Juan 
no vendría acompañado más que de u-
nos 300 caballos. 
Parecerá increíble que los 300 caba 
líos que mandaba don Juan pudieran 
poner en conflicto á la guarnición de 
Madrid; pero es necesario tener en 
cuenta que no había entonces en Espa 
ña más que algunos miles de hombres 
diseminados en Cataluña. Las antiguas 
compañías de guardias walonas alema-
nas y españolas, las primeras armadas 
con lanzas y las segundas con javeli 
ñas , no exist ían más que en el nombre, 
y los hombres uniformados no pasaban 
de una docena. Los días de servicio 
vestían el uniforme y los demás del 
tiempo vagaban por la vi l la , y, según 
diee el dnqne Saint-Simón, hasta pe-
d ían limosna por las calles. 
Por eso la escolta de don Juan cau-
saba á la Reina tanto miedo. H a b í a 
perdido las esperanzas de hacerse obe 
decer por la fuerza, y apeló á la dulzu-
ra para disnadir á don Juan de su pro 
pósito. E l Príncipe, que hab ía entrado 
en Madrid secretamente para conocer 
el estado de las cosas y alentar á sus 
amigos, respondió á la reina con aspe-
reza manifestando que no quería expo-
nerse á la venganza del padre Ki tha rd 
y repetía su deseo de que el jesu í ta sa-
liese del reino. 
La Reina se resistía, á pesar de los 
consejos de sus amigos: contestaba á 
todos derramando lágr imas . Supo que 
don Juan se encontraba con sus tropas 
en Torrejón de Ardoz, distante cuatro 
leguas de Madrid, y exclamó desconso-
lada: 
—¡Dios mío! ¡Este buen padre se rá 
su primera víctima! 
^¡Mientras tanto el pueblo recorría las 
calles de Madrid, aun a media noche, 
esperando la entrada del Pr íncipe , y 
algunos grupos gritaban: "¡Muera el 
padre Nithardl ' ' Otros decían: "¡Muera 
el jesuíta alemánl' ' 
Llegaron las cosas á tal extremo que 
el día 3 de septiembre de 1669, la mul-
t i tud invadió el patio del Palacio, p i 
diendo á gritos la salida del padre N i -
thard ó entregar la vi l la al pillaje. 
E l Duque del Infantado y el Mar-
qués de Liche, al ver tanta gente reu-
nida, acudieron al cuarto de la Reina, 
que se encontraba todavía en el lecho; 
en toda la noche hab ía cerrado los ojos 
y sabía lo que pasaba. 
LTna de sus camaristas, llamada do-
chándose de la distracción en que tenía 
á los dos personajes que hemos puesto 
en escena el exámen del pañuelo, salió 
de su escondite, y rápido como un re-
lámpago, aunque procurando no hacer 
ruido con los pies fué al ángulo de la 
pared, desde donde sus ojos podían 
penetrar en lo interior de la casa de 
Aramis. Llegado allí, estuvo á punto 
de lanzar un grito de sorpreso. No era 
Aramis la persona que hablaba con la 
recien llegada, sino otra mujer. Ar tag-
nan veía lo bastante para reconocer 
sus formas y sus vestidos, pero no para 
distinguir sus facciones. A l mismo tiem-
po esta segunda dama sacó otro pañue-
lo del bolsillo y lo cambió con el que le 
acababan de enseñar; en seguida las 
dos se dijeron mutuamente algunas pa-
labras; en ñn, se cerró la puerta, y la 
que estaba de la parte de afuera se 
volvió y pasó á muy corta distancia de 
Artagnan, cubriéndose el rostro con el 
capillo; pero la precaución vino tarde; 
Artagnan había reconocido ya á mada-
ma Bonacieux. 
¡Madama Bonacieux! La sospecha 
de que era ella había cruzado por su 
imaginación cuando la vió sacar el pa-
ñuelo del bolsillo, pero no acertaba á 
comprender cómo madama Bonacieux, 
que le había enviado ú, buscar A M . La-
porte para que Ja cohdujese al Louvre, 
andaba recorriendo sola las calles de 
Par í s á las once y media de la noche, 
peligro de ser robada por segunda vez. 
Por fuerza debía de traer entre manos 
ña Eugenia, «e hallaba arrodillada jun -
io á sn lecho consolándola. 
—¡Ayi—contestó 1^ Reina—¿de qué 
me sirve toda mi grandeza y estos tí-
tulos fastuosos que me dan, si me des 
pojan de la libertad de tener ó mi lado 
un santo varón queme consuela? Cual-
quier dama española puede tener uu 
capellán; nadie lo dice nada. Vo sov la 
única perseguida en este reino y la ú 
nica á quien le quitan su confesor. 
Estas palabras en boca de la Rein * 
María Ana, constan en las ^Memorias 
de la Corte de España ," de la Condesa 
d'Aulnoy. 
Reunióse el Consejo, porque crecía 
el desórdea en 1 A vil la y se temia quo 
se aumentiso. Pasaron á la odvaeKúeCa, 
lugar subterráneo del Palacio, dondo 
se convocaban entonces loa secretarios 
de Estado, v á esta ooviohuela so la de-
nominaba Secreía-iia del despacho uni 
versal. A l l i se deliberó la partida dei 
confesor, y Id Reina tuvo que firmar uu 
decreto, por el cual se entendía qu i eí 
padre Ñi thard se ausentüba por su gus 
to. 
Par t ió el jesnita acompañado de va 
iloti inquisidores, pero cuando e¡ pue 
b!o le vió en la callo, le llenó de inju-
riar-, y le apedreó, colmándolo de mal 
diciones. El confesor respondía á los 
que lo injuriaban: 
—Quedaos oon Dios, hijos mió?; y a 
me voy. 
E l Sr. (¡tómez Nuñez. 
Abordo del vapor correo Reina Ma-
ría OHstini ha reg osado á esta Isla 
nuestro amigo y compañero en ¡a pren 
wa el ilustrado O^pitáji de Arillk-ría 
Sr. D. Severo G ó u - z Nuñez. director 
del Diario del Ej&óífn. 
El Sr. Gómez Núilez ha pasado, du-
rante su viaje, por el inmenso dolor de 
perder á una de HUS hijas, víctima de 
la difteria. Aoomp-iñamos á sus afli-
gidos padres en el pesar que tan iues 
perada cuanto irreparable pórdi ia les 
ha producido. 
" HORAS DE Ó F I C m r 
E l Sr. B i r r i o ha dispuesto que p^ra 
c-jinodidad del público y rnejor unrolr-^ 
de la administración las horas de ofi-
cina del Gobierno Regional sean, como 
antiguamente, de diez de la mañana á 
cuatro de la tarde. 
I I S T I D I O I H I S . 
Resoluciones del Ministerio de U l -
tramar recibidas en el Gobierno Gene-
ral por el vapor correo nacional Rtina 
María Cristina. 
G O B E R N A C I O N . 
Nombrando Jefe de la Sección Cen-
tra l de Gobierno del Gobierno General 
de esta Isla á D . Francisco Calvo Mu-
ñoz. 
Real Orden declarando varias dispo-
siciones relativas á exámenes verifica-
dos en esta Isla sobre telegrafía prác-
tica. 
Real Decreto nombrando abogado 
fiscal de la Audiencia de la Habana á 
D . Francisco Calvo y Ruiz. 
Real Orden referente á quien corres 
pondo conceder licenoia é los funeiona-
ríos de esta Isla, y como éstos deben 
jn:» t i (loarla. 
Real Dscrefx) dejando gíu efeefeo el ! 
que t ras ladó á la p^aza de aaígis t radó i 
de la Audiencia de Puerto Rico á don | 
Antonio Corzo. 
Aprobando la licencia de seia raec*ea 
concedida á loa Pbros. D. Nicolás Gon 
zález y D. Felip i Carvajal. 
Admitiendo 1* dimisióo presentada 
por D. Fidel Chávez del cargo de ofi 
cial ae Sala do la Audiencia de la Ha 
baña y nombrando eu su lugar á don 
Eduardo Pinedo. 
Aprobando anticipo de cesantía con 
oerlida al oficial de Sala de la Audien 
cía de Santiago de Cub-i D. R iiuón 
Masfarroll, y nombrando en su lugar á 
D . Horacio Nieto. 
Disponiendo el cambio de destino 
entre los Sres. D . Earique Pórtela , juez 
de primera instancin de Güines , y don 
Sintiago kedo, juez de Manzanillo. 
Aprobando las reformas introduci-
das con motivo de la apertura del tra-
mo de ferrocarril entro las estaciones 
de Las Ovas y Pinar del Río, 
Concediendo Real aaxUiatór ia para 
«jeresr abogacía á D . José Fernández 
Concediendo regium exequátur á los 
señores D. Alfredo J . Ti iuy y D . Pa-
bsk i J . Hijal t , para desempefíar los 
consulados de los Estados TJuidos en 
Baracoa y Santiago de Cuba, respooti 
vamente. 
H A C I E N D A . 
Confirmando los nombrainientoS de 
D. José Cruart para oficia'. 5? Coüte-
áor de la Subalterna de Ci ibar iéo ; do 
D. Agap' to Iglesias para la de R^me 
dioH, de / ) . Daniel González para la de 
Matanzas y el de D. Manuel Paria pa 
i u la Adminis t ración de Hacienda de 
la Hab iná. 
Cocfirm^3j*9 la cesant ía de D, Ma-
nuel Mahor^>íe.;a. oficial 5? de Hacien-
da. 
Idem el nombramiento de D. Fran-
cisco Luis de Rózales, para oficial 2? 
de la Subalterna de Piuar del Rio. 
Aprobando interinidad de D. Bernar-
do S i r í , para oficial o? de la Subalter-
na de Santa Clara. 
I d . id . la de D. Juan Revolte, para 
oficial 5? de Ja Junta de la Deuda. 
Declarando cesante á D. José Benito 
González, oficial t? de la Temporal de 
Atrasos, y rombrando en su lugar á don 
Benito González. 
Traeiadand i á D. Rafael Teutón á la 
plaza de oficial 3? de Aministración de 
Hacienda en Balean (Filipinas). 
Disponiendo que las láminas del A-
yuntamiouto de la Habana, se admitan 
como fianzas á las Casas de Seguros. 
leñe is iwmi 
Ayer, al medio d ía se recibió en el 
Gobierno General nn telegrama del A l -
calde Municipal de Pipcetas, partici-
pando que el Comandante del puesto 
de la Guardia Civ i l de Guaracabuya, 
le manifiesta que á las seis de la maña-
1 na de dicho día fué muerto por la fuer-
za pública D . Higinio Esquerro. 
Según nuestros informes, este indivi-
duo fué uno do los cabecillas de las dos 
partidas que se levantaron en arm^R 
contra el Gobierno á principios del mea 
de noviembre del año próximo pasado 
en las cercanías de Lajas y Ranchuelo, 
provincia de Santa Clara, y el cnal no 
se quisieron acoger al indulto que por 
término de ocho dias se le concedió per 
el Gobierno General de esta Isla. 
(POB TELÉGUAFO.) 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas en telegrama del sábado dice al Go-
bierno Genera', que el viernes último A 
las tres de le tarde fué muerto en Colón 
por un desprendimiento eléctrico el 
pardo Bstefaueo Ponce, do 36 años ce 
edad, y herido de gravedad D . Timoteo 
Diaz, de 18 años. 
Abordo del "Reina María Cristina.^ 
E n la madrugada de ayer, en loo* 
instante^ en que el vapor correó nacio-
nal Reina Mar ía Cristina frauqueab-i 
la entrada de este puerto, pasó á su 
bordo el iateligento y celoso inspector 
del reconocimiento de buques D . Aqni-
les Solano, quien prohibió en absoluto 
la entrada y salida de ninguna perscca 
eu dicho buque, flrjándolo ineomum-
cado. 
Esta dispoMicióndel Sr. Solano, ema-
naba de órdenes reservadas que hab ía 
recibido del Gobierno General paia 
complementar un telegrama que haoei 
pocos d ías se hab ía recibido de la Pe 
nlnsula y por el que ee recomendaba 
la captura de un individuo que se su-
ponía haber embarcado en el vapor 
Reina María, Cristina en calidad de pa-
sajero. 
E l Sr. Solano, logró á los pocos mo-
mentos detener ai expresado individuo, 
que dijo nombrarse D . Luis Fernández 
y á quien acompañaba una hermosa 
joven, que raanifeotó ser su esposa. 
El detenido fué llevado á la Inspec-
ción do Buques, siendo trasladado más 
tarde á la Jefatura de Pol ic ía á dispo-
sición del Pjxcmo. Sr. Gobernador Ge-
neral. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General 
en acuerdo del d ía de ajer, y á pro-
puesta de ia Secretar ía general, se ha 
servido disponer que se declare en v i -
gor en esta Isla la orden de la Direc. 
ción general de Instrucción pública de 
fecha 29 de ju l io , que es como sigue: 
' 'Dirección general de Instrucción. 
—Excmo. Sr.:—De acuerdo con lo pro-
puesto por Y . E. en su escrito de 27 del 
pasado junio, la Dirección ha acordado 
que durante el período de vacaciones 
no se hagan nombramientos de Maes-
tros n i de Auxiliares interinos, n i se dé 
posesión á los nombrados con ese ca-
rác ter , puesto que hallándose cerradas 
las escuelas se disminuyen los ingresos 
del fondo de derechos posivos, sin uti-
i 
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algún asunto importante.—¿Y q u é a -
sunto importante hoy para una mujer 
de veinticinco años? El amor. ¿Pero era 
por cnenta propia ó por cuenta de otra 
persona por lo que se exponía á seme-
jantes peligros!—He aquí una pregun-
ta que se dirigía el joven, lacerado ya 
su corazón por el demonio de los celos, 
ni más n i menos que si fuese un aman-
te oficial. Hab ía por su parte un medio 
sencillo de saber á dónde iba madama 
Bonacieaux, y era seguirla. Tan sen-
cillo le pareció á Artagnan, que lo puso 
en ejecución como por instinto. Pero al 
ver la sombra que se destacaba de la 
pared como una estatua de su nicho, y 
al ruido do los pasos quo la joven oia 
tras de sí, dió un pequeño gri to y echó 
á correr. 
Artagnan corrió tras ella; no era co-
sa tan dificil para él alcanzar á una 
mujer á quién la capa estorbaba sobre 
manera; la detuvo á un tercio de la ca-
lle que había tomado en su fuga. La 
desdichada estaba abatida, no por el 
cansancio, sino por el terror; y cuando 
Artagnan le puso la mano sobre el hom-
bro, cayó sobre una rodilla, exclaman-
do en voz ahogada: 
—¡Matadme, si queréis, pero no sa-
bréis nada! 
Artagnan Ja levantó pasándole el 
brazo alrededor del talle; mas cono-
ciendo por el peso del cuerpo que esta 
ba á punto de desmayarse, se apresu-
ró á tranquilizarla con mil protestas de 
adhesión. Estas protestas nada signifi-
caban para madama Bonacieux, por 
que pudieran muy bien ser hechas con 
las peores intenciones del mundo; pero 
la voz lo hizo todo. La joven creyó re-
conocer el sonido de aquella voz, abrió 
sus ojos, fijó su mirada en el hombre 
que le nabía causado tanto miedo, y 
reconociendo á Artagnan, dió un grito 
de alegría. 
—¡Ahí ¿sois vos, sois vosl—exclamó: 
—¡gracias Dios míol 
—Si, yo soy—dijo Artagnan—á quien 
el cielo ha enviado para velar por vos. 
—¿Me seguíais quizás con esa inten-
ción?—preguntó la joven con una son-
risa llena de coquetería; y su carácter 
algo burlón comenzó á manifestarse, 
pues había depuesto todo temor desde 
el momento que reconoció un amigo en 
la persona que hab ía creído un enemigo. 
—Ko— respondió Artagnan—no, lo 
confieso. La casualidad me ha hecho 
encontraros, excitando mi curiosidad 
el ver á una mujer que llamaba á la 
puerta de un amigo mío. 
—¿De un amigo vuestro? —• le inte-
rrumpió madama Bonacieux. 
—Sin duda. Aramis es uno de mis 
mejores amigos. 
—¿Aramia! ¿Qué queréis decir con 
eso? 
—¡Vamos! ¿queréis ahora decirme 
que no conocéis á Aramis? 
—Es la primera vez que oigo pro-
nuncisr tal nombro. 
— e s también la vez primera que 
venís á esta casa! 
—La primera. 
—¿Y no sabíais que estuviese habita-
da por nn joven. 
—1*0. 
—¿Por un mosquetero? 
—Repito que no. 
—Según eso, ¿no es á él á quien ve-
níais á buscar? 
—i fo . Además , que ya liabreis visto 
que la persona con quien he hablado 
era una mujer. 
—Es verdad; pero esa mujer es ami-
ga de Aramis. 
—Lo ignoro absolutamente. 
—Pues no vive en su misma casal 
—Eso no me incumbe. 
—¿Pero quien es? 
—¡Ohl Ese secreto no me pertenece. 
—Hermosa joven, sois encantadora 
en extremo, pero al mismo tiempo la 
mujer mas mister iosa. . . . 
—Pierdo en ello, por ventura? 
— A l contrario, me parecois más se-
ductora. 
—Entonces dadme el brazo. 
—Oon mucho gusto; ¿y ahora? 
—Ahora acompañadme. 
—¿A dónde? 
— A donde voy. 
—¿Pero á dónde vais? 
—Ya lo veréis, puesto que vais á de-
jarme á la puerta. 
—¿Y deberé aguardaros? 
—Sería inút i l , 
—Os volvereis sola, según eso? 
—Tal vez sí, y tal vez no, 
—Pero la persona que os ha ao $ 
¡.dad Dinguna para la enseñanza.— 
nios guarde á V . E. muchos afios. Ma-
¡rid, 29 de jul io de 1892,—El Director 
¿ a l , J . Diez MacuBO.—Sr. Presi-
,3 de la Junta central de Derechos 
¡¡asivos del Magisterio de Instriífcción 
primaria." 
FIESTA DE CAMPO 
domingo último se reunieron en 
las fábricas de hielo y cerveza que po-
lee la compañía anónima <4Kueva F á -
5,riCa de Hielo", en Puentes Grandes' 
gran número de almacenistas de v i -
Jeres al por mayor, de esta capital. E l 
ujeto era conocer, (antes de darla al 
oúblióo) dos nuevos tipos de cerveza 
L e acaban de elaborarse, una con fer-
mento puro, tipo inglés, remitido por 
el laboratorio de Copenhague, y el otro 
fabricado con fermento puro también, 
de fermentación baja, ó sea para cerve-
sa suave alemana. 
La expedición salió á las ocho de la 
mañana de la calle del Obispo nútn. 29, 
donde tienen su almacén los Sres. Be-
^ugaer y Kegra, en varios ómnibus y 
coches, llegando á la fábrica de cerveza 
.<La Tropical", después de las nueve. 
Ininediatamente se distribuyeron los 
invitados por las fábricas de hielo y 
cerveza, admirando la limpieza y orden 
Qae reina en todas partes, y las máqui-
nas y artefactos, tanto para la fabrica-
ción de hielo como de la cerveza. Entre 
todo, llamo principalmente la atención 
ja gigantesca máquina de 50 toneladas, 
la primera en su género que montó la 
casa constructora, donde se han resu-
mido todos los últimos adelantos parala 
fabricación del hielo. Aunque no era 'a 
liora de hacer la extracción, el Sr. A d -
ministrador general de la compañíadis-
puso que se extrajera un bloque, de los 
estanques, que cuando estuvo en el aire, 
se vió constituir una mole de cuatro 
metros de largo, por tres de alto y 
quince centímetros de grueso, pesando 
tres toneladas, cuyo bloque era trans-
parente como un buen cristal. Este pe-
so enorme fué elevado, trasportado, co-
locado horizontalmente sobre una mesa 
especial, giratoria, y dividido en trozos 
de dos quintales de peso, en poco más 
de diez minutos, de manera que tenien-
do la máquina 3 grandes estanques, 3 
grúas y tres mesas, que puedan funcio-
nar á la vez, cada diez minutos se pue-
den extraer nueve toneladas de hielo, 
y de aquí que solo se efectúe la saca 
durante la tarde y primeras horas de 
la noche, para aprovechar el tiempo de 
menos calor, y evitar el deshielo en el 
transporto á la Habana. Es una obra 
digna de verse por los inteligentes en 
esta clase de maquinarias, que no sa-
ben que elogiar, más , si la perfecta ci-
mentación ó el conjunto mecánico que 
forman todos los aparatos movidos por 
una sola fuerza, por una sola turbina, 
que se alimenta de las aguas del r io 
Almendares. 
La represa quo sus t i tuyó á la que 
fué destruida por la inundación del año 
DO, ea una obra solidísima, que acredita 
á sus constructores. 
Endlf t lmacéa de material primas, 
para la fabrica de cerveza, se encon-
traban en perfecto orden seiscientos 
sacos y cajas de malta de calidad extra-
prima, que es próximamente lo necesa-
rio para el consumo de tres meses. E l lú-
pulo estaba ea fardos dentro de cajas sol-
dadas con zinc, con objeto de que no 
pierda su aroma, y todos los pequeños 
.efeotos'como etiquetas, cápsulas , etc., se 
mservan en escaparates ájpropóai tos. 
Jíespuóa de recorridos todos los de-
ttamentos, se dió á probar por los ' 
receros, cuatro tipos distintos de 
cerveza: los dos antes citados, el lagor 
y la cervaza|del antiguo fermento. 
Todos unánimemente reconocieron 
que la mreva do Copenhague (-s una 
cerveza d e color claro ambarino,de per-
fecta pureza, exquisito gusto y buen 
aroma, cf ue supera á cuanto habían be-
bido tan to de cervezas extranjeras como 
nación ale s, y auguraron que con esta 
clase de «caldo, ninguna otra importada 
podía competir. 
E l lagar es en su género perfecto, 
tiene bueiu color, transparencia com-
pleta, buena espuma, y un gusto suma-
mente a g í adable. 
E l t ipo a lemán , y el que la fábrica 
llamada la "Familia" son menos fuertes 
que el de Copenhague, y son todos en 
general de buen gusto, aronaa ex 
qnisito y perfectamente transparente. 
Como ya era tarde para regresar á 
la Habana, se improvisó un excelente 
almuerzo todo compuesto de fiambres, 
abundant í s imo, y con el auxilio de la 
fonda de la fábrica, se sirvió hasta ex-
quisito café. 
No faltaron los brindis entusiastas, 
oonsocuencia de todo lo que habían vis 
to y probado, y después de un rato de 
solaz y amena conversación, regresa-
ron á la Habana haciendo votos fer-
vientes por la prosperidad de una em-
presa tan s impát ica , y que no escasea 
los medios para conseguir el objeto que 
se ha propuesto, de surtir por completo 
al pa í s . 
Entre los asistentes recordamos á los 
que forman las razones sociales seño 
res García Landeras y 0% Coro Que-
sadayOa, Muñiz y Ca, P i ñ a n y Es-
quero, E . Suero y C)% Villaverde y Ca, 
P é r e z Muniá tegui y Üomp*, Fernández 
Garc ía y Ca, Costa Vives y Ca, Martí-
nez Duran y Ca, Gut iérrez y Fernán-
dez, H e r n á n d e z y Folio, Alonso Gar-
cía y Ca, J . Eafecas y Ca, M. González 
Ca, Manuel López, B a r r a q u é y Ca y 
dueños ó gerentes de más do cuarenta 
casas importadoras de la Habana, cu-
yos nombres no recordamos en este mo 
mentó. 
Todos quedaron altamente compla-
cidos de la amabilidad y esquisita cor-
tes ía con que fueron atendidos, y roga-
ron que no se olvidasen de ellos cuan -
do tuviera lugar otro acto semejante, 
pues su mayor gasto era ayudar á las 
industrias del país , cuando como ésta 
se hacen acreedoras á la estimación 
pública. 
E l Sr. Administrador les hizo pre-
sente que en el mes de octubre ó prin-
cipios de noviembre es tar ía montado 
un nuevo aparato para la fabricación 
del mosto de la cerveza, que ya estaba 
comprado en Alemania, con ol cual ee 
tenia seguridad de obtener siempre t i -
pos iguales á los que habían probado, 
y que si el consumo lo exigía como pa-
rece ya demostrado, que la fábrica es 
pequeña para «urtir todos los pedidos, 
quo él se comprometía á cnatripHcar la 
capacidad autesde tres meses. 
Damos nuestra enhorabuena á la 
Biopreea por sus progresos, que como 
todo adelanto en el pala nos es ya y se 
rá siempre gratísimo. 
BiNDOLERISMO 
El sargento comandante del puesto 
de Melena del Sur ha captura do al 
moreno Juan Batancourt Quiñones por 
hallarse complicado en el secuestro de 
D. Laureano Valle, vecino de San J o s é 
de las Li jas . 
El moreuo Betancourt ha ingresado 
en la cáf-colrta Gilmes á dispo-ñcióa do 
la jurisdicción militar. 
E l crimen de la calle de Amargura 
INSPECCIÓN OCULAE. 
Como anticipadamouto anubciamos íyor, 
á las siete y cuarenta minutos üe la maña 
na se constituyó la Sección JixLraoidiaaria 
de la Sala de lo Criminal de;esta Audiencia, 
cotapnesta doloa stmores Preeideute D. An 
tonio Romero Torrado y magistrados don 
Ricardo Maya, D. Juan Valdés Pagés, don 
Francisco Pamplllón y D. Adolfo Astudiüo 
de Guzmán, oon asistencia del abogado fia 
cal D. Carlos E . Ortlz, del letrado defensor 
D. Félix Soloní, del Procurador D. Ambro 
eio L . Pereira y del Secretario D. Wences 
lao Gálvez, en el cafó situado en la calle de 
Lamparilla esquina a la de Aguacate, con 
el objeto de proceder á la.practica de la 
prueba de inspección ocular propuesta por 
la defensa de los procesados Patricio Ló 
pez Abilleiro y Pedro Allende Gutiérrez, 
en la causa que se sigue con motivo de la 
muerte de D. Antonio García Antelo, cuyo 
Uecho ocurrió en la calle de Amargura nú -
mero 70 en esta ciudad. 
encontrabin además en el menciona-
do cafó, los peritos D. Ignacio Garrido y D. 
Domingo Saavedra y los testigos D. Fran-
cisco Vergara, D. Ramón Coa y D. Enrique 
Gaiiórrez, los cuales fueron citados al efec 
to; también se hallaban en el misa: o lugar 
los reportera de los periódicos La Discu-
sión, La Lucha y el DIAKIG DB LA MA-
RINA. 
. Inmediatamente ee procedió al reconocí 
miento del local, (determinado en ol escrito 
de conclusiones de la defensa) observándo 
se que dicho local lo constituyen un ealón, 
compuesto do cinco puertas, que dan tres á 
la calle de Lamparilla y dos á la de Agua 
cate, teniendo dicho salóa aproximada tu en-
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oompañar despnéa, ¿es hombre 6 m u -
jer l 
—ÍTo lo se todavía . 
—Yo tratare de saberlo. 
—iCómot 
—Esperándoos hasta que salgáis . 
—Un ese caso, jadios! 
—¿Que queréis decirT 
—Que ya no os necesito. 
—¿Pues no habéis exigido d e m i . . t 
— E l auxilio de u n caballero, no la 
vigilancia de un espía. 
—La palabra es algo dura. 
—;Oóino llamáis á los que signen á 
las personas á su pesar? 
—Indiscretos. 
—La palabra es demasiado dulce. 
—Vamos, señora, veo que es preciso 
hacer todo lo que se os antoje. 
i Y por qué os habéis privado del 
mérito de hacerlo desde un principio? 
—^Qué! ¿No hay mérito en el arre-
pentimiento? 
—¿Y os a r repent í s realmente? 
—JNi yo mismo lo sé. Lo que puedo 
aseguraros es que ha ré cuanto exijáis 
de mí, oon tal que me permitáis acom • 
pañaros hasta donde vayá is . 
— t Y me dejareis después? 
- S í . 
— i Y no espiareis mi salida? 
—No. 
— i Pa labra de honor? 
— A fe de caballero. 
—Dadme,pues,el brazo y marchemos. 
Artagnan ofreció su brazo & mada-
ma. üjnaoieox, que se colgó de 41 me-
dio r i sueña y medio temblorosa toda-
vía , y ambos llegaron á lo alto de la 
calle de la Harpe, donde la joven pa-
reció titubear como había titubeado en 
la calle de Vaugirard. Sin embargo, 
por ciertas señales reconoció una puer-
ta, á la cual se acercó. 
—Ahora, caballero—dijo—permitid-
me que me despida de vos: os doy m i l 
gracias por vuestra compañía, que me 
ha salvado de todos los peligros á que 
una mujer sola hubiera podido hallarse 
expuesta; pero ha llegado el momento 
de cumplir vuestra palabra. 
—¿Y no t e n é i s nada que temer á 
vuestro regreso? 
—Nada más que á l o s ladrones. 
—¿Y eso no es nada? 
—^Y qué podr ían robarme? No llevo 
encima n i un sueldo. 
—^Olvidáis ese hermoso pañue lo 
bordado con un escudo? 
—iüuá l? 
— E l que encontré á vuestros pies y 
os met í en el bolsillo. 
—¡Gallad, callad, imprudente!—ex-
clamó la joven—¿queréis perderme? 
—Ya veis que aun corréis a lgún pe-
ligro, pues una sola palabra os hace 
temblar, y confesáis que si la oyesen 
seríais perdida. ¡Ah, señora!—prosiguió 
A r t a g n á n cogiéndole una mano y d i r i -
giendo ó la joven una mirada ardiente; 
—sed más generosa y fl^os do mí. 4N0 
habéis leído en mis ojos qno mi cora-
zón sólo respira adhesión y simpatía? 
—3í)—rwpondid madama Bogaaciaux; 
—por eso , si deseáis saber mis secre-
tos pueden tener alguna inflacucia en 
vuestra v ida . 
— Es precciso que yo los sepa. 
—¡Guardaos bien de ello!—exclamó 
la joven en un tono que hizo extreme-
cer á BU pesar á Ar tagnan.—¡Oh! no 
os mezcléis en nada de lo que me ro-
dea; no t ra té i s de auxiliarme en lo que 
se confía á mi cuidado exclusivamente; 
y esto os lo pido etí nombre del interés 
que decís que os inspiro, en nombre del 
servicio que me haDeis hecho y qne 
nunca olvidaré. Creed lo que os digo* 
no os ocupéis más de mí; considerad-
me como si no existiese para vos, co-
mo si nunca me hubieseis visto. 
—¿Y Aramis deberá hacer otro tan-
to, señora?—pregunta Artagnan en to-
no de reconvención. 
—Es esta la segunda ó tercera vez 
que habéis pronunciado ese nombre, 
caballero, sin embargo de que os dije 
que me era desconocido. 
—¿No conocéis al hombre á cuya 
puerta habéis llamado? ¡Vamos! seño-
ra, mo hacéis demasiado crédulo. 
—Oonfesad más bien que forjáis esa 
historia, é inventáis ese personaje con 
el ú n ú o objeto de hacerme hablar. 
—Nada invento, señora, n i forjo na-
da: lo que digo es la verdad. 
—¿Y decís qne vive en casa uno de 
nuestros amigos? 
—Lo digo, y lo repito por tercera 
vez; esa casa es la que habita mi ami-
j g o , y ese amigo es Aramis. 
te olento veinteíautros do aaporflcie plana: 
que dicho salón está dividido por una per-
siana 6 mampara de madera que corro de 
Esto á Oeste, hallándose ou la parte inte-
rior de la referida manjpara un billar, y en 
la parte exterior laa mesas para el servicio 
del café, en número de diez: que dicha mam 
para tiene tres puertas, dos de las cuales 
dan acceso al billar, y la tercera á una co-
ciaita que está formada en un rincón del 
mencionado salón: que ol apartamiento don-
de se encuentra el billar tiene otra puerta 
que comunica con la cocina y también con 
un pequeño pasillo que conduce al lugar 
dondo está situado el excusado, inmediato á 
su vez á otra puerta que comunica con la 
calle de Aguacate. So hizo constar quo 
desde la mesa del billar se ve perfectamen-
te la puerta del repetido excusado y que 
desde el rincón do la cocina ae ve todo lo 
que pasa en el salón siempre quo el obsí-rvu 
dor esté próximo á la puerta que divide el sa-
lón de la cocina. Practicada la inspeccióa de 
la manera referida, el Ldc. Solóbi, en 
representaoióu del señor Mesa y Domín-
guez, defensor do ios acusado? expuso: quo 
.0 convenía se hiciesen constar ios piiutos 
que respectivamente estaban situados á 
la hora del suceso los testigos don Francis-
co Vergara, don Ramón Cos y don Eurique 
Gutiérrez, y habiéndose accedido á lo soüci 
tado por dicha defensa, así como la deter-
minación sobre el plano de la mesa que 
ocupaban los dos procesados, soñaló Verga 
ra la mesa de billar como el puuto donde 
«e colocó cuando vió que Allende penetró 
desde el cafó con dirección al excusado, en 
cuyo momento, como advirtiese dosde la 
mesa de billar donde estaba cituado el tes 
tigo, que aquel tenía un objeto en la mano 
que no podía bien determinar, ee d;rigió al 
punto dol excusado dondo estaba y le pre-
guntó: w eso? á lo quo contestó: Que 
venia empalmado y no la podía cerrar y 
viendo á la sazón el testigo qu« aquel se 
refería á una navaja que abierta traía eu la 
mano y no la podía cerrar. También IiizB 
constar que sobre el plano presentado p c 
ios peritos ee marcaron los lugares detor 
minados por el testigo presente, la mesa 
del billar y el lugar del excusado; exponien-
do el compareciente que además de él esta-
ban en el café cuando penetraron los proce-
sados, el dueño don Enrique Gutiérrez Ara-
ya, que se hallaba en la cocina haciendo ca-
fó, y otro dependiente, D. Ramón Cos, que á 
la sazón se hallaba en la barbacoa construí 
da sobre lamosa del billar y qué cuando en-
traron juntos loa procesados en la roañaua 
del suceso, en este local lo hicieron por una 
de laa puertas entreabiertas que dan á la 
calle del Aguacate y es la segunda única 
quo entonces estaba abierta, sentándose 
uno y otro pro iesado en la mesa del salón 
más próxima á la puerta de entrada, en 
cuyo lugar le sirvió el compareciente Ver-
gara dos tazas de cafó que pidieron 
Asimismo se hizo constar que la segunda 
vez que volvieron al cafó se situaron en otra 
mesa y tomaron ginebra. Hecho compare-
cer, á instancia de la defensa, el testigo don 
Ramón Cos á fin de que designase el lugar 
en que estaba situado á la hora y día del 
suceso, expuso: que se hallaba acostado en 
la barbacoa de que se ha hecho referencia, 
pudiendo óbservar desde la barandilla que 
existo en dicha barbacoa cuando so levan-
tó, que los procesados estaban sentados en 
la mesa señalada, y que el testigo se halla-
ba cuando presenció lo referido, en la ba-
randa de dicha barbacoa. 
A petición igualmente de la defensa se hi-
zo constar quo ha biendo comparecido D. E n -
rique Gutiérrez Araya, éste señaló que se 
hallaba en la mañana del suceso en la coci-
na haciendo café, caminando indistintamen-
te de un lado á otro en la labor propia de 
la cocina. 
Terminada la inspección del lugar que 
ocupa el referido café, el Tribunal acordó 
trasladarse á la casa calle de Amargura 
n? 70, donde se cometió el delito con objeto 
do practicar la inspección ocular de dicho 
local. 
A l efecto, una vez allí se observó al en-
trar por la única puerta que da á la calle 
de Amargura una sala de siete pasos en 
cuadro, sin que se notara nada más digno 
de mención que lo que ya consta en las di-
ligencias sumarias practicadas por el Juez 
Instructor señor Piracós. 
Interrogadas las partes por el señor Pre-
sidente sobre si tenían alguna manifeeta 
cióa que hacer, contestaron todos nogativa-
mente, por lo que dispuso la terminación 
del acto, y extendida la correspondiente ac-
ta, lo dió lectura el Secretario Sr. Gal vez y 
conformes la firmaron todos. 
NECROLOGIA 
Nuestro distÍDgóido amigo y correli 
gionario el Sr. D. José Mariano Qrespo, 
digno Presidente del Comité provincial 
en Matanzas del partido Eeformista, 
ha pasado por el dolorosísimo trance de 
perder á su lindo niño José Mariano, 
arrebatado á eu amor por traidora en-
fermedad. 
Acompañamos al Sr. Crespo y su dis-
tinguida esposa en su justo dolor. 
Por noticias telegráñcas recibida8 eo 
esta capital nos enteramos con pena <• ^ 
que ha sido encontrado muerto, en el 
camino que conduce de Madrnga á Sa-
bana de Robles, el ilustrado médico 
municipal de Madruga Dr. D. Luís E. 
Boyero y Zahonet, que según el recono-
cimiento hecho por los Dres. P ardí fias 
y Vallhonrat, sucumbió víctima de una 
descarga eléctrica. 
Lamentamos el fallecimiento del in-
teligente facultativo. 
Descanse en paz. 
se pagaban á $ 5.97 y por caníidndee 
1 « 5 98 
MERCADO 
Plata del cuño español:—Se 00 tiza La 
á las once del dia: á 11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
—Ya ac larará el tiempo todo eso— 
murmuró la jovenj—por ahora, caba-
llero, guardad silencio. 
—Si pudiéseis ver mi corazón—dijo 
Artagnan—leer ías en él una curiosidad 
tan viva que os more r ía á compasión, 
y hallaríais tanto amor, que al momen-
to satisfaríais mi curiosidad. Nada po-
déis temer de las personas que os a-
man. 
—Muy pronto habláis de amor, ca-
ballero—dijo la joven meneando la ca-
beza. 
—Es que el amor se ha apoderado 
de mi en un minuto y por la vez prime-
ra, pues aun no cuento veinte años. 
La joven le miró á hurtadillas. 
—Escuchad — añadió Artagnan — 
puesto qne ya no debo ocultároslo; ha-
ce tres meses que he estado á punto de 
tener un duelo con ese Aramis, á cau-
sa de un pañuelo semejante ó igual al 
que habéis enseñado á esa mujer que 
estaba en su casa, pañuelo que sin du-
da alguna tenía la misma marca. 
—Caballero—dijo la joven—os ase-
guro qne me ponéis en grande aprieto 
con vuestras preguntas. 
—Pero vos, que sois tan prudente, 
señora, pensadlo bien: si fuóseia arres-
tada y os hallasen encima ese pañuelo 
jno os veríais cruelmente compróme^ 
tidaf 
— p o r quéí ¿no tiene acaso mis 
iniciales, O. B. , Constancia Bona-
cieux? 
—O (Jámila de Bois-Ir acy. 
lOTICIAS MILITARES. 
Capitanía General. 
Aprobando varias propuestas de ofi-
ciales para los cuerpos de Voluntarios 
de esta Isla. 
Disponiendo que el primer teniente 
de Bomberos en Bituaciou de excedente 
don Tomás Sollozo, cubra vacante de 
«11 empino en el Batallón d^ Guana-
bacoa. 
Disponiendo preste sus servicios en 
la Subinspección de Infanter ía el p r i 
mer teniente don Enrique Ood. 
Aprobando cambio de deetinoa entre 
los capitanes de Infanteria don Jenaro 
Alonso y don J o s é Bodriguez Calva. 
Comunicando Itaal Orden que desti-
na á este distrito al Teniente Coronel y 
Comandante de Arti l ler ia respectiva 
mente don Juau Ollero y don Tomás de 
Reina. 
Nombrando con el carácter de interi-
no capellán del Batal lón de Ingenieros 
á don Luis Escalona. 
Disponiendo el alta en servicio acti-
vo del Comaudanta en situación de reem-
plazo don Valeriano Sanz. 
Concediendo un mes de prórroga de 
embarque al primer teniente don Mar-
celino Arnaiz. 
Concediendo cuatro meses de licencia 
par;t la Penínsu la al primer teniente 
don Alejandro Quosad». 
Se ha concedido regreso á la Penínsu 
la al capi tán don Arturo Vera. 
Aprobando propuestas de bomberos 
para el batal lón Municipales de Santa 
Clara. 
Disponiendo cause alta en la nómina 
de la comisión activa el teniente coronel 
de B. M . de Plaza don Luis Otero P i 
mentel. 
GUARDIA OITIL . 
Subinspección. 
A la Capi tan ía General se cursa ins 
tancia del Comandante don Antonio 
Aguirre que solicitíi licenda por enfer-
mo para la Península. 
Se conceden cuatro meses de licencia 
por enfermo para la Peotoanla al pr i 
mer teniente don Marcelino Izquierdo. 
Se ha dispuesto la bají- por regreso 
á la Península del capitán don Félix 
Ecsa. 
SH dispone qne ( l trompeta Narciso 
Baños Galicdo continué en el Centro 
de instrucción pan- ¡ue aprenda el ofi 
cío de herrador. 
Se ordena al acta en la Comandancia 
de la Habana del licenciado ingresado 
nuevamente Claudio Kodriguez, 
Se remite pasaporte para Saucti Spí-
ritus á favor del guardia Manuel Pol . 
GEGHICA S M E E A L 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Beta} de Halifax, Miguel Gallar t, de 
Barcelona y escalas, oon carga y 25 pa-
sajeros, y Vigilancia, de Nueva York, 
con carga y 50 pasajeros. 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D.Joan J. Ariosa, secretario del Cuer-
po de Bomberos del Comercio, nos par-
ticipa haber trasladado á la calle de 
San Pedro, número 6, la Secretaría á su 
cargo. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimado el recurso de alzada estable-
cido por si Ayuntamiento de Guama 
caro y varios vecinos de aquel térmi-
no, contra el acuerdo gubernativo qne 
ordenó la división de aquel término en 
dos distritos sanitarios. 
Ha sido autorizada la apertura de la 
planta eléctrica de RaucUuelo. 
(ikíiiis ti iWm ÍHW 
IA 
Sección de Instraccióu. 
SECRETARÍA. 
En cumplimiento de lo preyanido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, ee hace aaber á los 
socios de este Centro; qne durante el mes de sep-
tiembre, de 10 á 3 de la tarde y de 7 á 9 de la LocLe, 
estará abierta la matrícula, en el local deetinado & la 
Biblioteca, para las asignaturas que ¿ continuad ó u 
se expresan: 
Lectura, Escritura. Aritmó ica Elemental, Supe-
rior y Elementos de Algebra, Gramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general oon ortografía práctica, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Pió 1. del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes. 
conforma á lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 25 
dol Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento. 
C13t4 alt al5-l dl5-2 
LOS SRES. GARCÍA, 8ERRA Y C4, 
de este comercio, Oficios 6, solicitan 
eaber de D. Francisco Godás y Puig, 
para comunicarle nn asunto de sn 
interés. 
Se agradecerá á los demás periódicos de la Isla que 
tengan á bien hacerlo, la wprodacción de este anun-
cio. C 1303 5-30 
—¡Silencio, caballero, silencio pór 
Dioel Y a que la consideración de los 
peligros de que me veo rodeada no bas-
ta á conteneros, pensad al menos en 
los qne corréis vos mismo. 
—¿Yo! 
—Sí, vos. Oorre peligro vuestra l i -
bertad, corre peligro vuestra vida, si 
insist ís en conocerme. 
—Entonces no esperéis qne os aban-
done. 
—Oaballero—dijo la joven juntando 
sus manos eu ademán de súplica—en 
nombre del cíelo, en nombre del honor 
de un militar, eu nombre de la corte-
sanía de un caballero, alejaos; ved; ya 
es media noche; es la hora en que se 
me espera. 
—Señora—repuso el joven inclinán-
dose —nada sé rehusar á quien de esa 
manera mo suplica: os obedezco, y me 
alejo. 
—iPero no me seguiréis^ ¿no me es-
piareis? 
—Ahora mismo me marcho á mi 
casa. 
—¡(Mil no esperaba menos de vues-
tra generosidad, jóven,—exclamó ma-
dama Bonacieux tendiéndole una ma-
no y poniendo la otra sobre el alda-
bón de una puertecita medio oculta en 
la pared. 
Artagnan cogió la mano qne le alar-
gaban y la besó con ardor. 
— I Ahí mi l veces proferiría no habe-
ros visto—exclamó Artagnan con esa 
brutal ingenuidad que las mujeres pre-
CITEO ASTDRUNO 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerda de-» 
Junta Directiva, se hace saber á los señoree a*0^ 
dos que desde el dia 1" da septiembre comemai"^ 
prestar los servicio» médicos de sus rÉ>aPeetlT*?. ^ l l 
fesiones, los reputados Doctores D. Juan DA*", 
Fernánde* y D. Ignacio Rojas, en la forma siguienu-
OCÜLISTA. 
Dr. D. Juan Santo* Fernándec, Prado 105, de 7 á 
10 de la nañaua. 
DENTISTA. 
Dr. D. Ignacio Rojas, Villegas 1U, de 7 á 9 de la 
mañana. . , . . 
Parales efectos de estos servicios quedan Vicentes 
las disposiciones del Reglamento general y el de !ft 
Sección de Beneficencia. _ , 
Habana 80 de agosto 1894.-.F. F. Sania M d f » 
Q iS0l al* 6a"so 6d-31 
O i T Í E R R E Z , 
HABANA. 








































































































































































































300 NOTA. - E s t á n disponibles desde 
esta fecha los billetes del gran sorteo 
ext raord inar io de Nayidad. 
C 1311 2d-l 'J%-í 
t i He M Ü . 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal oon el G-obiemo 
francés . 
Para Veracruz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
5 L A F A Y E T T E 
CAPITAN SERVAN, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muj'reducidas con conocimientos directo* 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 6. 
11573 1̂0-84 a9-24 
T>ERDIDA DE UN PERRO PERDIGUERO. 
X A las ocho de U mafiana del sábado 1? se extra-
vió un cachorrito do cuatro meses, de la zapatería de 
Vázquta, calle de O'Reilly n. lJ'J, es color chocolata 
chro. coa mauclias blancas mosqueadas, entiende 
por Chucho, el que lo entregue será gratilic-ado gene-
rosamente. 11778 2a-3 3d~4 
REALIZAMOS HODUti LOS MUEBLÜn, jue-gos de sala, de comedor y do cuiirtr; escaparates á $25, canastilleros á25, lavabos á 10 peinador** á 
25, escritorios á 10, sillas á 1, lámparas á G. La Ee-
t rclla de oro. Compostela 46, entre Obirpo y Obr*-
pí* 11788 8a-3 8d-4 
G R A N F A B R I C A D E B R A G U E R O S , 
38, RICLA, 38.—HABANA. 
Usense los bragueros d< 
'Martínez y se obtendrá 
resultado satisfactorio. 
C 1336 ISa-l St 
T E R E S A M. B E LAMBARBI 
Comadrona Facultativa. 
Se hi trasladad»» á Amistad 110, esquina á Barce-
lona. 11723 4 a 1 
FAJAROS. 
Todo barato. Se realizan 300 canarios desde $3 
hasta 6 uno. Cotorras nuevas á $2 una. Ferióos ca-
teyes mansos á $1 uno. Loros habladores y también 
pichones. En comidas para pájaros, pasta para sin-
sonte, el mejor alimento para estos pájaros, y granos 
alpiste, semilla de nabo, millo blanco alemán, caña-
mones, panizo, girasol, toda clase de granos pava 
pájaros. Arbejones para palomas á 6 rs. arroba. 
O'Reilly 6% colchonería. 11439 5a-29 
S £ A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Lines) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su médico precio en Jesús del Monta n, 
38!), frente á la Iglesia. 10487 8d-28 Sa-MI 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con sn marca, al 
lado del muelle de Luz Impondrán Luz y Oficio* en 
la sombrerería. 11639 4a-3l 4d-31 
tieren con frecuencia á la ü n u r a de los 
cumplimientos, porque descubre lo ín-
timo del pensamiento, y demuestra que 
la pasión es superior á la razón. 
—¡Pues bien!—replicó madama Bo-
naciex con vos casi cariñosa y apretan-
do la mano de Artagnan, que aun no 
Labia abandonado la suya. — ¡Pues 
bien! no diré otro tanto; por mí parte, 
lo que hoy no puedo hacer, podré ta l 
vez más adelante hacerlo. jQuién sabe 
si a lgún dia, cuando me vea libre de 
los compromisos que hoy me cercan, 
satisfaré vuestra curiosidadf 
— ; Y hacéis la misma promesa respec-
to á mi amor l—pregun tó Artagnan 
poseído de la mayor alegría. 
—¡Oh! en cuanto á ese punto, no 
quiero comprometerme: dependeré de 
los sentimientos que logréis inspirar-
me. 
—De modo, seliora, que por aho-
ra 
—Por ahora no os profeso mas que 
una viva grat i tud. 
—¡Ah! sois en extremo seductora— 
repuso tristemente Artagnan—y abu-
sáis de mi amor. 
—No, uso de vuestra generosidad. 
Pero creedlo, joven; con ciertas perso • 
ñas todo vuelve á encontrarse. 
—¡Ahí me hacéis el más feliz de los 
hombres. ¡No olvidéis esta noche, no 
olvidéis esa promesa! 
íOontvnmrá. ) 
• 
331 Sr. I>. José Alcalá Galiano, poe-
t a de gra^ inspiración y escritor de v i -
vo colorido, en t regará nno de estos 
ü i a s al público nn libro sobre viajes por 
Asia . 
Una de las páginas m á s interesantes 
y m á s beDas de ese l ibro, es la que se 
xeflere á China y á los chinos. He aqu í 
l o que sobre el asunto ha escrito el 
galano estilista: 
L 
China, ó, dicho en chino para mayor 
claridad, el Tath-Ohing-Kun, el Celes-
t e Imperio, es el nombre m á s breve y 
¡el pa í s m á s colosal, el que por su ta-
anaño y gente pesa m á s sobre los hom-
aros del planeta. Esos chinos que, se-
g ú n los abanicos y maqueados, nos íi-
.guiamos como unas especies de clowns 
« o n oampauiUa». vestidOB á lo pierrot, 
•con colorines de papagayos, caras 
"triangulares y cabezas cónicas termi 
;nada8 en oolaj ésos chinos pacíficos 
^engauables como chinos y tratables 
puntapiés , sin Césares , Alejandros y 
Napoleones, con pocos ruidos y muchas 
nueces, han sabido apoderarse poquito 
á poco de la mayoi* y mejor parte de 
oste globo. 
E l Asia casi entera es suya, y á no 
oponerles un dique, América, Cuba 
Filipinas, quizá la Australia, conclni 
r ían por ser pasto de su explotación 
pues, eso sí, la raza es de lo más eos 
mopolita, y lo mismo vive en los hielos 
del Septentr ión que en las estufas e 
cuatoriales; lo mismo trabaja en las ci 
mas de Himalaya que en las selvas de 
Java y Borneo. 
Claro está, como que, extendida de, 
grado 18 al 40, con sus 2,500 millas de 
costa, 4,440 de frontera, 1.488,000 cua 
dradas, tiene en su suelo y bajo su cie-
lo todos los climas, todas las faunas y 
todas las flores. Todo en ella es des 
comunal: montes como el Tibet, r íos 
como el Hoang-ho y el Yang-tze-
Kiang; 18 provincias, Shih-pa-Sang 
como 18 Inglaterras, y sus cinco regio 
nes Mantchuria, Mongolia, Tarques 
tan, Tibet y China, cada una como un 
continente. Y toda esa inmensidad 
esa monstruosidad geográfica poblada 
por los amarillos hormigueros del tra 
bajo, por la mayor cantidad homogó 
nea de humanidad, por 450 millones 
(quizá 500) de los hombres de una mis 
ma familia antropológica, que por su 
historia y su anatomía rechazan la 
confraternidad con las otras razas, 
y todos ellos regidos por la misma ma 
no y por la misma ley. Cuando nació 
e l antiquísimo Egipto, China era ya 
vieja. Murieron los grandes Imperios 
asiáticos^ y Grecia y Eoma. China v i 
ve fuerte y se gobierna como en los 
dias de Yao y de Chum, es decir, la 
friolera, no de óentur ias , sino de mile 
mios. 
Las lenguas clásicas, latina y grie 
ga, aún embalsamadas por la gran t ra 
dición literaria) eclesiástica y erudita, 
son leguas muertas. L a lengua china 
osla legua siempre 
terna, inalterable, idént ica á la en que 
Confacio, 550 años antes de Jesucristo 
les enseñó la misma moral que aún 
acatan, si no practican, y el chino de 
hoy lee con los mismos enrevesados 
signos en que íué trazado el Ta -Hio 
Oran Estudio, y el Tehun-Yung ó I n 
jmovilidad en el Centro, t i tu lo en ver 
dad simbólico de la central inmovil i 
«iad que con su petrificante filosofía 
imprimió á los hijos de ese Celeste I m 
^perio, inmóvil, modificado, decrépi to 
ícomo un abuelo, como centarabuelo, ó 
leu perpetua instancia é incapacidad 
tie civilizada madurez. Por que extra 
ñ a ley toda una raza se ha sus t ra ído á 
l a rotación social, y á la evolución his-
jtóríca es problema irresoluble. 
Todo en ese pueblo es colosal, casi 
deforme. Hace un canal para la nave-
gación interior, y tiene 650 millas, una 
muralla para su defensa, y levanta el 
"V^n-H-Chang, de 1,259 millas, 20 pies 
t i e n t o , 25 de ancho y una torre cada 
100 varasj construcción casi geológica 
Xwr su arraigo en la costra planetai iaj 
por su persistencia y su an t igüedad , 
que data de la d inas t ía Mung. 
La historia china ¿quién la cuenta? 
SÍÜ pierde, no en la noche, en el caos de 
los tiempos, en el laberinto negro dw la 
prehistoria mítica, y solo 2,200 años 
antes de nuestra Era, con el Y n el Giau-
de y la d inas t ía Tchow, se delinean sus 
primeros rasgos etnográficos y poli t i 
>cos. Y ese pueblo ex t raño , casi más 
íasustado del europeo que del mogol, 
'levanta un nuevo Wan-li~OJiang invi-
sible, una muralla contra el poder oc-
«idental , que fiólo ha podido á fuerza 
«tío esfuerzos, obtener cinco puertos 
abiertos al comercioj concesión hecha 
de níala gana á esos malditos diablos 
)rojosi como nos llaman en una frase 
• ove, pero sustanciosa como todas las 
Buyas. La inmovilidad confuciana, no 
«sólo en el centro, sino en la circunfe-
rencia, es el dist intivo, la idiosincrasia 
«le esas gentes chinas que con sus ojos 
«bl ícuos, parece como que ven las co-
sas oblicuas y de dist inta dimensión y 
«.•olor que nosotros, Qu izá s lo ven to-
rio celeste y nuestra civilización negra 
xodo ea según ©1 <íolor del cristal con 
que se mira . 
11. ' 
E n las fiestas, harto largas para e-
^Jiamerar, ¡qué i)rocesiones asombrosas, 
liun-aiinables, cuque todo el pueblo 
toma parte,en que acuden los gremios y 
Jas familias, haciendo de santos y hé-
roes de la liestal ¡Quó estupendo des-
' pliegue de banderas y estandartes y 
palios! ¡ Q u é sederías maravillosas! 
¡Qué bordados, poemas de la aguja! 
í lé carnaval fantástico, indescriptible 
^de trajes ex t raños , monstruosidades 
deslumbradoras, caretas de u n cómico 
¿rolatiqney rabelaisiano! ¡Qué guerre-
Tos, jinetes y n iños con trajes de sede-
j í a s y oro dignos de reyes! N o cabe 
más allá on lujo de colores: es un kalei-
doscopio vivo: es la luz haciendo sus 
alardes prismáticos condensada en ma-
teria. E l arte chino se inspira y tiene 
por modelo las deformidades de los 
dragones y monstruosj pero el color, 
ou lo qué tiene esplendoroso, le per-
ieuece. .¡Ali, ei la línea correspondiera 
al colorido, serían maestros! ¡Algo de 
4¿ÍO el Secreto milagroso del arte ja-
j L a ügu ra humana lea escapa, 
¡ q u e n o l a e s p r e s i ó n . 
Yo entró un día en un apartado tem-
chino: en sus altares habia docenas 
¿e pequeñas estatuas doradas de hó-
roes emperadores ó lo que fueran. Los 
t-nérVos eran incorrectos, pero la cx-
.o o'̂  de los rostros portentosa. To-
ihioiies, ira, asombro amena-
¿ a s estabas fcpreeentadas ce» 
AMfiBTENcrA.—Ayer, aomíuíjo, no 
vió l a luz M Fígaro , por traer el mes 
de septiembre cinco domingos. 
Es probable que con el número pró, 
ximó empiece ya á repartirse la revista 
de modas con que E l Fígaro obsequiará 
á BUS favorecedores, dos veces al mes. 
Los recibos de suscripción del citado 
septiembre llevan también números pa, 
ra la rifa del gran piano Bernareggi, 
CONCURSO FOTOGRIFICO.—La re. 
v i - h i La Fotografía Prántioa, que p .̂* 
hilo» *n VíHafraiifta del Panadés íi01¡ 
José Bal tá de Oela, anuncia en su ^ iy . 
mo número un concurso fotográfico,qtie 
abre entre los que se dedican á la foto, 
grafía y que será el primero de una se" 
ríe que ee i rán publicando periódica, 
mente. 
£1 tema señalado para el primer con* 
enrso es "Paisaje en general." Se con. 
cederán un premio y accésit á las mejo. 
res y más ar t ís t icas fotocopias que se 
presenten, cualquiera que sea el proce. 
dimiento empleado para obtenerlas. 
ANALES DEL iNSTiTum—Ha lie. 
gado & nuestra masa de redacción, el 
número tercero de tan importante re. 
vista, cuyos interesantes materiales ex-
presa el siguiente sumario: 
La instrucción pública secundaria en 
Ouha, por el Dr. D. Manuel Espinosa; 
La epfiéffánza de la lectura, por el doc-
tor D. Pedro Eagués ; Sobre Derecho 
Mercantil, p o r D . Antonio Villaverdey 
Kerlegand; Los precursores de los gran-
des inventos, por D . Manuel Oarballe-
da; Higiene escolar, por el D r . Erastus 
Wilson; Ensayos sobre la Florula del 
extremo occidental de la isla de Ooba, 
por A . Roig! Sentencias griegas, por 
D . Juan Me Dihigc; Sección oficial.— 
Museo Gundlach; A nuestros suscrip. 
tores. 
Además trae esta tercera entrega, la 
primera de la obra titulada Breves No-
ciones de Fisiología Elemental por el 
Dr. D . J . Rosado, destinada á las Ba-
cuelan formales y colegios de primera 
énsfe2$nza. 
LA MISERIOOBDIA.—KI Sr. Cónsul 
OhiDO ha donado á ese benéfi?» Asilo 
120 mudas de ropa nuevas, compues-
tas de pantalón y guayabera. También 
han donado como extraordinario los 
Sres dueños de panader ías D , M. ÍTi* 
col^a D. Y i w n t e Travieso, D. Francis. 
co Mercader. D. Salvador Sabí, D. Es. 
fehan Fors. D . Rafael Rodríguez, don 
Inda^cio O w í a , Enxan hermano, Du^ 
uay y Comp , Esteva, Bdguer y Oomp., 
v ¿;La 3* Central", así como la señora 
Doña Adelina V . de Noguera 1,687 l i 
bras de pan y galleta; D . JOPÓ García 
Núñez,72 libras de carne y huesos y 39 
libras de manteca; el Sr. D . Marcelino 
R. Arango 91 libras de fríjoles y 18 11. 
braa tasain» los Sres. Larrea hermano, 
200 cajetillas cigarros, D . Joaquín Pe» 
draja, 8 caballos' leña; D. Antonio Co-
nejo Ctaro, 8 caballos ídem; Doña Pas-
cuala Travieso, 2 idem ídem; el señor 
Alcalde Municipal, 35 idem idem de la 
poda de árboles del Parque de Oolóu; 
la Srita. Doña Josefa Ilzarbe, dos Cor-
porales para la capilla; la Sra. viuda de 
La Rocha, 39 piezas de ropa de vestir y 
y de cama; y el Sr. D . Rafael Rodrí-
guez, vecino de Prado 109, un centén. 
Reciban esos caritativos donantes las 
más exp-esivas gracias, que les envían 
los aoogidos en aquella humanitaria in-
stitución. 
Los TEATROS. —PÍ^CÍ.—El tenorcó 
mico, el bar í tono y los coros se lucie-
ron e) sábado en la iateroretaeion do 
E l Dinbh e)i el Poder. Loa últimos 
fueron llamados á I i escena, al iinal del 
ínito primero, y con insistencia se los 
pidió la rep"tición del número final. 
" í a q u i s i e r a Siéni^paradar realeo á 
Psus funciones de ópera, un "coro de 
hombresV, como el que se acaba de oir, 
decían al UUHOUO inteligentes filarmó-
nicos. L i verdad es que dich i pieza 
de canto desper tó nu entusiasmo sin lí-
mites por su magistral eje'íución. 
Albisu.—Esta noche se pone en esce-
na la recién estrenada zarzuela, en tres 
actos, E l Angal Guardián, ou la que 
toman parte la A l o m a n / ( Enrique), 
Luisa y Cristina, «ecumiadas por Vi -
llar real (el de los a taque nerviosos), 
Fmror (el galán preferido) y BAchU'er 
(el novio zangolotino). E l teroetinode 
iabt&naventura agrada más cada noebe 
y todos convienen en que es la filigrana 
de la partitura. 
CcgíCÍEaTO AL AIUE LIBK.ifi.~PrO-
grama del qae se vori fijará hoy, lo-
ney, en el C:tmpo de Marte, por varios 
i ó venes de la "Banda Colón'', auxilia-
dos por el Coro de "Wl Gavilán": 
Primera parte: - I o Daazón por I» . 
Orquesta* 
13° Serenata de Schubert, Piano y 
Yioloncello, por Joan y Kogelio Barba. 
3o SiDÍonía de la Opera "Semíra-
mis", Piano, por Eogelio Barba. 
4? Vals " L a Elstudiantina de Wa-
terfool'^ Piano á cuatro manosj Víolín 
y Violoncello, por Juan, Manuel, A l -
berto y Rogelio 13arba. 
'rS? L * B ^ a i r o í á " A l Mar", por el ~ 
Coro Cata lán . 
Segunda parte:—1? Danzón por la 
Onj ueeta. 
L," Vals "Sobré las Olas", Piano, 
Violín y Violoncello, .ñor Juan, Manuel 
y Rogelio Barba. 
!30 Guaracha "La Oriolla", por el üo-
4° Vals Tropical, por la Orquesta.— 
A las 8. 
una vida y una perfección insupera-
bles. Pueblo que haee aquello, educa-
do, podr ía llegar á maestro en la plás-
tica. . 
No sé qué escritor decía que cuando 
se está ocho días en la China se escribe 
un libro, y cuando ocho años n i un 
renglón. Yo no os hab la ré de los chi-
nos cliez eux, sino de los chinos m á s ó 
menos sany y mixtos de ingio y 
malayo, venidos por la atracción del 
im£n de los hombres, el oro, á Singa-
poore, á ganar el arroz nuestro de ca-
da día , y trabajar y hacer sn m ^ n o 
agosto al amparo de las libertades, le-
yes, policía, orden y limpieza bri táni-
cas, y v iv i r con m á s ó menos holgura ó 
permanencia en aquella ciudad grande 
animada como una colmena, bajo s i 
cielo aznl, con sus casas azules y sus 
trajes azules, que todo ha de ser azul 
entre gentes tan celeetes, 
n i 
He visto al indio indolente dormido, 
tumbado, fumando, jugando al ajedrez, 
ó á las cartas; al perezoso malayo en 
completa inacción contemplativa^ ja-
más he visto á u n chino dormido y cru-
zado de brazos. 
Si no tienen inventiva los chinos, 
tienen la más absoluta facultad, imita 
tiva: todo lo hacen bien, fío los B in 
eos ingleses, los que saben inglés, f on 
excelentes empleados y fidelísimos ca-
jeros. Los que no se asimilan la con-
tabilidad europea, con un instrumento 
cuadrado, con alambres y bolas moví 
bles, parecido á los contadores de bi-
llar, hacen, con pasmosa rapidez y e 
xactitud, los cálculos de la más com 
pilcada ari tmética. Yo para prueba 
pregunté á uno un problema que exi-
giría diez minutos y un buen trozo de 
papel, y él, con nna prest idigi tación 
de medio minuto, me dió la m á s infali-
ble solución, luego detenidamente por 
mí comprobada. U n zapatero, sin más 
medida que una t i r a de papel, con dos 
recortes halló la horma de mi zapato, 
y en un par de ellos, buenos, bonitos y 
baratos, metí mis pies como en el mol-
de más perfecto. 
Criados, en los hoteles, silenciosos, 
con el pie descalzo, limpios con sus 
blancos trajes, preferibles al frac del 
presumido gargon, sirven á pedir de 
boca, sobre todo si es á la mesa, y son 
el ideal de la domesticidad, son la car-
ne humana hecha máqu ina de servir. 
Le decís al chino: haz esto, y lo h a r á 
3G5 veces al año con puntualidad de 
cronómetro. 4N0 le decís nada! V e r á 
muerto vuestro perro y no le l evan ta rá 
así se cubra de gusanos. Y o dejé du-
rante una semana, para prueba, nn 
sombrero en el suelo; mi chino respetó 
sn inmoTilidad, su estát ica , 
I V 
Cuéntase del gran Timur-Leng, ó 
Tamer lán , como nosotros decimos, que 
al ver trepar por la pared una hormi-
ga la derribó. Volvió la hormiga á su 
bir y él á derribarla, y así siguió ha 
ciendo hasta ochenta veces. Entonces 
la permitió subir, tomando de ella e-
jemplo do la primera v i r t u d indispen-
sable al conquistador, la perseveran-
cia. Esa tenacidad de hormiga, como 
su fuerza para el trabajo, es el rasgo 
saliente del chino. 
JOSÉ ALCALÁ G ALIANO. 
SUCESOS. 
PRESUNTOS BE08. 
A bordo del vapor-correo Beina Maiia 
Cristina, que fondeó en nuestro puerto en 
la madrugada de ayer, han llegado en cali 
dad de detenidos los paisanos D. Emilio 
Guerrero y D. Domingo Santos, cuyos indi-
viduos hace próximamente un mes, fueron 
reducidos á prisión en Santander al llegar á 
aquel puerto el vapor Jovir, á virtud de un 
telegrama pasado al Gobernador Civil de 
aquella ciudad por el Juez de Primera Ins-
tancia de Jesús María de esta capital, y los 
cuales se hallan encausados por robo al 
presbítero D. Dionisio Gonzál?z, que hace 
poco tiempo falleció, siendo párroco de la 
iglesia de Jesús María. 
El Sr. Solano recibió do manos del capi-
tán del Reina María Cristina á los expre-
sados individuos, quienes fueron conducidos 
á tierra, custodiados por dos parejas de 
Orden Público, oncar^ades do novarlos á la 
Jefatura do Policía Gubernativa, donde se 
había constituido el Juzgado que los recia 
mó. 
También fiioron conducidos ai Vivac gu-
bernativo el equipajo do los expresados 
Guerrero y Santos, siéndoles ocupados va-
loros y efectos que los comprometen, como 
autores del delito por el que so le persigue. 
Cuando Emilio Guerrero fué detenido en 
Santander, se le ocnparou 202 centenes, 30 
luises, 10 onzas etpañolas, un doblón, dos 
relojes, uno de oro y otro de acero, un ajus-
tador de oro y csraalte con las iniciales V. 
S. y un bolsillo verde. 
En una maleta de mano, se le ocupa ron 
asimismo, entre otros objetos de poca im-
portancia los siguientes: lü abonarés de in-
dividuos del ejército deostaislay 22 poderes 
para el cobro de los mismoa, uoa relación de 
los individuos á quien pertenecían dichos 
abonares, nn recibo de resguardo do la Con-
versión de la Deuda, dos sellos una do cau-
chú y otro de lacre, y dos estampillas para 
marcar ropa. Todos estos objetos pertene-
cían al Pbro. D. Dionisio González. 
En un baúl rotulado Pbro. E. Guerrero, y 
cuyo peso era de ,48 kilos, se ocuparon los 
siguientes objetos: nn cáliz con patena y cu-
charilla de plata dorada, una augarilla vi-
najera, con timbre de metal blanco y cinco 
pomos; una palmatoria de plata, un vaso de 
metal blanco, una caja con diferentes obje-
tos do plata, 1 cucharón 11 tenedores y S 
cucharitas de plata, una bandeja, una con-
cha para bautizar, un juego do vinajeras, un 
par espuelas, 2 medallas plata, dos conde-
coraciones de oro, 5 bastones, varioa paque-
tes conteniendo escrituras públicas, poderes, 
documentos particulares y reservados, un 
libro con anotaciones particulares, 3 carte-
ras do bolsillos con letras de cambio, abona-
res y recibos, gran número de piezas de ro-
pas con las iniciales D. G. un estucho con 
unas gafas y la cédula personal del Pbro. 
González, y otros objetos de poca impor-
tancia , 
El Juzgado estuvo ayer constituido hasta 
bien entrada la noche, y cuando se retiró 
dejó á Guerrero y á Santos en calidad de 
incomunicados y á su disposición. 
HERIDO GRAVE 
Como á las ocho de la noche de ayer, se 
constituyó el Juzgado de G uardia en el Cuar-
tel de Orden Público, situado en la calzada 
del Cerro, donde se encontraba un indivi-
duo blanco gravemente herido, el cual ha-
bía sido recogido frente á dicho Cuartel. 
El lesionado manifestó nombrarse D. Te-
lesforo Sánchez y González natural de la 
Habana, jornalero y vecino de la estancia 
Estanillo, y quo no podía precisar quien le 
hubiera herido ni como ocurriese el hecho 
Como quiera que Sánchea González ne-
gó á manifestar quienes fueron sus agreso-
res, el Inspector del cuarto distrito, seuor 
Cuevas, ci celador del Cerro, señor Lago y 
01/emente de Orden Público do la Zona, 
seuor Tomás, empezaron á practicar toda 
ciase de ludagaciüa^, logrando después de 
muchos horaado trabajo sab3r como ocurrió 
0* ^UCL¿U y quienes íuyrou sus autores. 
¿Qué? pues/ muclio liay quo ver; es necesario, 
indispensable y resultará de gran utilidad ir á 
/ 
es conveniente, es 
Por ©ato, por aquello» por lo otro, por tal ó porque sí, quiero hacer 
una gran realización que durará todo el presente mes. 
Si han tenido la dicha de recibir el anuncio con el título de 
Se está repartiendo á domicilio, les causará gran admiración los 
precios á que están anunciados todos los artículos y en los cuales 
la mar de telas bonitas á 50 centavos el corte de 12 varas con falso 
para el vestido. 
Piezas de seda China, muy fina, á centén. 
Piqués para trajes Fígaro, á 15, 25,40 y 50 centavos. 
Muchas telas buenas á 5 centavos que valen 10. 
6780 docenas paños de hilo para vajilla, á 8 reales docena. 
Los clanes de hilo, puro blancos y de color, á 10 centavos. 
Medias de oían de fantasía para señoras ó caballeros, á 4 reales. 
.Alfombras de los Pn P. Benedictinos, á 30 centavos. 
8000 corbatas, todas de seda pura, á 10 centavos. 
Corsets higiénicos, de cutré, bordados, á 8 reales. 
Colgaduras de magnífico punto bordado, á doblón. 
Verán ustedes y se convencerán de que 
es conveniente y de gran utilidad para el público, la verdadera liquida-
ción de todas las preciosidades que hay en los grandes almacenes de 
mi 
Han llegado nuevos modelos de Piqué blancos y de color en-
tero; en estos últimos hay azul, rosa, ante y el moderno color MAIZ 
que según dicen las crónicas de Doña Salomé, esta muy de moda en 
la villa y corte. C1346 alt 4-̂ 3 
De las averiguaciones aparece que Sán-
chez había tenido nn disgusto por asuntos 
de familia, con los hermanos don Magdalo-
no y don Zacarías Hernández, vecinos de la 
estancia Agricultura en la ciénega, y que 
ayer al obscurecer los hermanos Hernández 
tuvieron unas palabras con González, y en 
medio de la discu sión el nombrado Zacarías 
sacando un cuchillo, le dijo así es como doy 
satisfacción, infmén&GlQ una puñalada en 
la espalda. 
El agresor emprendió la fuga; pero debi-
do á la actividad demostrada por los expre-
sados funcionarios se logró su captura, co-
mo igualmente la de su hermano, en las 
primeras horas de la mañana de hoy. 
Los detenidos en clase de incomunicados 
han sido puesto á disposición del señor Juez 
del Cerro, y el herido fué trasladado á su 
domicilio. 
EN E L RASTRO DE GANADO 
Con noticias el inspector del 4? distrito 
Sr. Cuevas de que en el dia do ayer había 
sido conducida al Rastro de Ganado Mayor 
una vaca de procedencia dudosa, Qmp&zó á 
practicar gestiones cou el auxilio del cela-
dor Sr. Sabaté y el vigilante Sr. Tomas, pa-
ra ver si encontraba dicha vaca, logrando 
encontrarla oculta detrás dol Rastro, laque 
había conducido al expresado lugar D. E 
varisto Valdé?, que fué detenido. 
Este individuo dijo quo hallándose sin 
trabajo y tf* tbidetído con quó ganarse el 
sustento, robó la vaca á un vecino de Puen • 
tes Grandes, y quo la condujo allí con in-
tenciones do vondorla ó beneficiarla. 
Valdós fué conducido auto el Sr. Juez do 
Instrucción dol Cerro, on clase de detenido 
é incomunicado. 
REYERTA 
A las tres de la madrugada do ayer, al 
pareja de Orden Público números 212 y 39, 
presentó en la celaduría del Pilar á D. Ra-
món Rodríguez y Rodríguez, dependiente de 
la agencia de mudanzas situada onla calza-
da del Príncipe Alfonso n0 248, y á D. Pe-
dro González, por encontrarse en reyerta en 
la via pública. 
El Rodríguez hizo presente quo al ir á un. 
café próximo dejó medio cerrada una de las 
hojas de la puerta do la agencia de mudan-
zas y que al regresar la encontró abierta, 
saliendo en aquellos momentos del estable-
cimiento el nombrado González, sospechan-
do quo dicho individuo pudiera haber hur-
tado algo, que él nc podía precisar por es-
tar ausente el dueño de la agencia. Gonzá-
lez'á so vez, niega la acusación y dice que 
si no encontraba al!l, era porque )a noche 
•anterior había llegado tarde á su domicilio 
y no queriondü despertar á sus faiuiiiaios, 
se quodó en la vía pública. 
Ambos individuos juntamente con el a-
testado levantado por el celador, fueron 
conducidos al Juzgado de Guardia. 
El celador actuante hace constar que el 
Rodríguez, se hallaba circulado desdo el 
mes de enero último por el Juzgado Muni-
cipal de Helón. 
CAftlAlltfN «U'K SK DUBILME '' i 
A las doc de la tarde de ayer̂  la pareya 
de O. P. números 2 l l y 247, presentó en la 
celaduría de Colón al conductor del coche 
de plaza n0 1,219 D. José Menóndez Alva-
rez, por ma^niíestar que habiéndose queda-
do dormido dentro do su vehículo, fué des-
pertado por el sereno particular de la Man-
zana de Gómez, para que registrara sus 
ropas, pues un muchacho le habia manifes-
tado qué un individuo'lo h a b í a soi pienáido 
duranro el sueño. 
Menóndez hizo constar quo le faltaban 
$8 plata, un reloj, im sombrero y upa fusta. 
Apesardelas gestiouoa hechas por la po-
licía no se ha logrado sabor gm.M fui í/á el 
que hurtó dichas prendas á MeWúÜúz! 
EN LA CIEÑE ("JA 
En la tarde del sábado se presentó en la 
la celaduría del barrio del Cerro, después 
de curado en la casa de socorro de la i? 
demarción, D. Agustín García Puga, natu-
ral de Regla, de 15 años do edad y vecino 
do Santa Ana n? 43, el que presentaba una 
herida por avulsión en la mano derecha y 
fractura de la segauda falanje, calificadas 
ambas de pronóstico grave y cuyas lesio-
nes se las inñrió casualmentd al estar tra-
bajando en los talleres de la Empresa do loa 
Forrocarrilea Unidos en la CÍÓQÔ ÍU 
QUEMADURAS 
En la Estación Sanitaria Oficial de los 
Bomberos municipales, fué curado de pr i -
mera intención en la tardo del sábado úl-
tini'» el menor D Manuel Fuentes Villar, 
de ykrias quemaduras de 1?, 2o y 3er. grado 
en el brazo y mano izquierda, que ¿ufrió 
Dflittalmente al estar lacrando unas bote-
llas en el establecimiento de que es depen-
diente. 
FM.SA Al AKMA 
Poco después dé las nueve do la noche 
del sábado último, se recibió aviso en los 
cuarteles de Bomberos de que en la calle 
de Compostela esquina á Merced so había 
declarado fuego. 
Al llegar las bombas "Cervantes" y "Es-
paña" al lugar de signado, tuvieron que re-
gresar á sus respectivos cuarteles, por ha-
ber resultado nna falsa alarma. 
ROBO DE CABALLON 
El celador de Madruga pone en conoci-
miento del Jefe de Policía de esta provincia 
quo del batey dol ioeenio "Vista Hermo-
sa", habían rob.ido on la noche del vier-
nes último nn caballo. 
También á D. Benjamín Rodríguez, veci-
no del barrio la Majagua, y á D. Martin 
Sardiña?, residente en la demarcación de 
Sabana do Robles, le habían robado otros 
dos caballos. 
Se ignora quióu ó quiénes sean los autores 
de estos robos. í 
EN E L M E R C A D O D E TACON 
Ppa pareja de Orden Público condujo en 
la noche anterior á la celaduría de Tacón á 
D. Luis Raíz Castañeda, y al pardo Valen-
tín Castillo Morales (a) "Pan Blancv)", por 
manifestar este último quo en los momen-
tos de hallarse debajo do los portales con-
versando con su concubina morena Rosa de 
la Pera Varona (a) "Vitalia", el primero le 
amenazó con un revólver, diciéndole que so 
retirase si no quería quo lo pegaso un tiro. 
"Pan Blanco" al verso amenazado pidió 
auxilio á la expresada pareja, quien detuvo 
á Castillo, ocupándolo un revólver. 
El detenido á su vez manifestó que "Pan 
Blanco" había tratado do agredirle con una 
navaja y que él para evitar ser herido, le 
amenazó con el revólver que le ocuparon. 
Además, Castillo aparece reclamado por el 
Juzgada Municipal de Guadalupe, desde el 
raes de marzo de 18Ü1, en causa que se le 
signe por desobediencia. 
MUERTES REPENTINAS 
El sábado último falleció en on cuarto de 
la-posada situadá on la calzada de Belas-
coaín, donde se había hospedado en la no-
uiib übl viernois, D. Manuoi Dorrego. 
Reconocido el cadáver por el médico de la 
Casa de Socorros, este certificó no presen-
tar señales externas de violoncia, y que so-
lo la autopsia podría revelar la causa de su 
muerte, por cuyo motivo fué remitido al 
Nectocomio. 
cando con la Hernández, notó la falta de 
un reloj y una peseta que tenia en el bolsi-
llo del chaleco, y que al írselo á reclamar 
aquella solo le devolvió la peseta, pero no 
así el reloj. 
Tanto la Heroández como Cuesta fueron 
conducidos ante el Sr. Juez de Instrucción 
del distrito de Belén. 
—El guardia de Orden Público presentó 
enla celaduría del Sto. Angel á D. Luis Ro-
mero Rivero á quien detuvo en la calle de 
O'Reilly, entre las de Compostela y Haba-
na, al ser perseguido á la voz de ¡ataja! por 
D. Aurelio Alvarez, quien le acusaba do 
haber pegado á unos niños que estaban ju-
gando en la vía pública. 
El Alvarez manifestó además que el de 
tenido hace pocos dias le hurtó siete sacos 
de henequén. Ambos individuos fueron re-
mitidos al juzgado repectivo. 
—[Toy á la« cinco de la mañana la pareja 
de Orden Público qne se hallaba de servi-
cio en el Paique Central detuvo á D. Frili-
pe Santiago Martínez (a) E l Minero por ha 
ber observado que este indiv¡ Ju>!« et-taba 
regjstrando loa bolFilloa á D. José Pri«»to 
Pereda, dependiente de la peieteria "La 
Fior de Güineb" sustrajéodole un pañuelo. 
Al detenido se le ocuparon un metro de 
carpintero, un portamonedas con cinco cen 
tavos y una tijera. 
—A la voz de ¡ataja! fué detenido en el 
barrio de Tacón el moreno Polonio Sando-
val por haberle hurtado un pañuelo de seda 
á un asiático. 
--La morena Cecilia Martínez dió parto 
á la policía do quo su hijo el pardo Tran-
quilino Sandoval, lo había hurtado dos cen 
tenes, cinco reales plata y un mazo de ta-
bacos. 
El denunciado no^faó detenido. 
—Anoche fué detenido D», José. P^rdinos 
(a) E/ Galleguíto porque hallándose en loe 
pórtale» del teatro do Albisu sustrajo del 
bolsillo á D. Justo García, vecino de la ca-
lle del Obispo, un reloj de metal blanco con 
leopoldina do oro. Al detenido se lej ocupó 
la prenda robada. . , 
MIT.ÍÍO PROHIBIDO. 
Por fuerza de la Guardia Civil de los 
Quemados de Marianao, fueron db'íeñidos 
varios paisanos que estaban jugando al 
prohibido en el café do D. Manuel Valdós 
Q^mvz, A dichos individuos se los ocuparon 
5 pesos y 32 üchas. 
DE CUBA. 
(Por telégrafo.)¡.f<CiltíH I 
El Gobernador Regional de: Santiago de 
Cuba ha telegrafiado al Gobierno.General, 
qne ha sido capturado el soldadoj que hirió 
y robó, en unión dol cabo Benigno Gómez, 
al vecino de Cruz Cauto, D. Manuel Soto. 
Enla habitación de una casa de la Calza-
da de de Medina esfiuina á G. falleció sin 
asistencia médica el moreno Andrés Serra-
no. Su cadáver fué romitido al Necrocomio 
por disposición del Sr. Juez de guardia. 
CIRCULADOS 
El celador do Vives detuvo á las tres de 
la tarde de ayer, á D. Miguel Dopazo Gar-
cía, por encontrarse reclamado por el Juz-
gado Municipal do Jesús María, según cir-
cular de la Jefatura do Policía del mee do 
junio último. 
-Por el vigilante gubernativo de servi-
cio en la celaduría de Santa Clara, fué de-
tenido un individuo blanco, vecino acciden-
tal do la fonda "La India", por encontrar-
se circulado y con destino á la Cárcel; por 
el delito de juego prohibido. 
HURTOS 
La morena Isabel Hernández, vocin a de 
una casa "non sancta" de la calle de la Sa-
maritana se presentó ayer domingo, en la 
celaduría do Santa Clara, manifestándo 
que hallándose en su domicilio, so le pre-
sentó un individuo blanco acusándola de 
haberlo hurtado un reloj. 
Poco momentos después qne aquella, se 
presentó en dicha celaduría 1). Josó Cuesta 
Noriega, dependionte do la fonda "La Uni-
versal", haciendo constar que al dirlglrao & 
SU caaa después do babor ostado convor-
ZARZUELA EN <4LA OAEIDAD."—Por 
falta de espacio no hemos podido basta, 
ahora ocuparnos de la bonita función 
lírico dramát ica , ofrecida en aquella 
Sociedad del Cerro, el miércoles de ia 
semana anterior, por la Compañía de 
A r í u (hijo), en la que figura como M 
trella la monísima señorita Carmen 
Bníz. 
Esa noche se pusieron en escena las 
zarzuelas Cuatro en Uno y Ya Somos 
Tres, y la pieza cómica E l Novio de Do-
ñ a Inés, todas muy aplaudidas. 
L-i coi; -!, acucia-, algo más que regu-
lar. Entre ías familias conocidas recor-
darans en < it« momento las de Centre-
rae, L . g-ide, Carrillo, Fcrnaudiua, 
PlszaüJa, \ngi i lo , Otero, Fernández, 
LaDgwith. E-m.ml, Alcántara , Pérez, 
/AUouso, rcr .námiez Criado, Alvarez. 
López, y algunas otras. 
Para el d ía 10 de este mes volverá la 
aceptable troupe de Areu á dar otra 
función, primera de las dos que en sep-
tiembre piensa la Directiva ofrecer á 
sus socios, p reparándose una notable 
conferencia y concierto para octnbre. 
Ko há v duda que "La Oaridatd* pró- ' 
tende, y lo conseguirá, volver á BUS bao-
nos tiempos, ei es quo sus protectores 
no desmayan y contribuyen al éxi to 
que per»i^ue la Junta Direot iv». 
" E8PICTACÜL08. 
XHATEOBB XAOÓIÍ. — NO hay fun-
dón . 
TEATRO DE PAYRBT .—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—Ño hay función. 
XKAjBm Wl ALBISU.— Sociedad Ar -
fe.stioa de Zarzuela.— A las 8: Ac-
to primero deJ? í Angel Guardián.-^ 
A las 9: Segundo acto de la misma 
obra.—A las 10: Tercer acto de la pro-
pia zarzuela. 
AíuíiTAfíA j d u s A . F u r i e i o n a diai"!»-
mente,de 5 «le la tarde ¿ 1J de la roche. 
EiPOSioiON I^PEHIAL. — Antigua 
oonr.aduría dr j r. r. .. —Los domingos, 
do á I de la ¡ímU1- y todr-a las noches: 
España: Sa i SebaHuín, Cartagena, Se-
,goviay E l E s a r h í , Córdoba, Grana-
da, Tarragona, Zaragnza, FuenierrabtCf 
Burgos, Éljoibar y Sevilla. 
BAÍÍOS " E L PROGRESO."—Gran 
nógrafo "Bdieson". propiedad de I¿al l . 
.—Canto y daatomaoi&j por notable* 
artistas—da 7 ó 11, todas las ^ ^ ^ A 
~ SAL&f B ^ o ^ - r t M - ^ a ? * ^ 
mea frente a l Parque OentrlkL —-Kxpo 
'".ióa grafofónio» y o l ^ f r í na . Toda» 
x nootos dosde lat» 7 MF0. 11 
Tiastftla^11 
